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F l ó r a m ű v ü n k ö t ö d i k r é s z e a z á r v a t e r m ő n ö v é n y e k c s a k n e m t e l j e s
h a r m a d i k á g a z a t á t t a r t a l m a z z a ( R h o e a d a l e s - C a m p a n u l a l e s ) . A m á r m e g -
j e l e n t k ö t e t e k h e z h a s o n l ó a n a n ö v é n y f ö l d r a j z i l a g é r d e k e s e b b f a j o k r ó l
a r e a t é r k é p e t is k ö z l ü n k . A z á b r á k s z á m o z á s a a n e g y e d i k r é s z h e z k é p e s t
f o l y a m a t o s a n t ö r t é n i k . A z i d ő k ö z b e n m e g j e l e n t , v a g y e s e t l e g k i m a r a d t
f o r r á s m u n k á k a t az u t o l s ó k ö t e t f o g j a t a r t a l m a z n i , a z ú j a b b a d a t o k a t m a -
g á b a f o g l a l ó p ó t l á s s a l e g y ü t t . J e l e n k ö t e t h e r b á r i u m i a n y a g á n a k v i z s g á l a -
t á b a n r é s z t v e t t d r . B a l o g h n é K o r o m p a i T e r é z i a t u d o m á n y o s k u t a t ó . S z e r -
z ők e z ú t o n k é r i k , f o g a d j a h á l á s k ö s z ö n e t ü k e t .
A növények felsorolása. (Folytatás) Enumeratio Plantarurn. Continuatáo.
PAPAVEIIACEÄE
089. Chelidonium május L. Ruderá l is tá rsu lásokban közönséges. A Vendvidékről, az
Örségből és a Hegyhát ról nincs adatunk , de ruderá li s tá rsulásokban valószínűleg ott
is előfordul. G: Hagyárosbörönd Zél pa t ak völgye, Dobronhegy, Rá m K; É: Egervár,
Zalaszentiván, Kehida, Zalaegerszeg, Nagykapornak, in ter Kisbucsa et Alsónemes-
apáti, Búcsúszentlászló, Zalaapáti , Esztergály, Pötréte, Söjtör, Tófe j K; D: Gelse,
Lasztonya, Újudvar , Magyarszentmiklós, Korpavár, Óbornak, Zalasárszeg, Zala-
szent jakab , Nagykanizsa Alsó városi erdő, Nagykanizsa, Bajcsa, inter Bajcsa et Fi-
tveháza K; Z: Örti los K, P; in ter Zákány et Örtilos K; Csurgó HBh 960:251.
var. május E: Nemesszentandrás K; D: Lispeszentador ján Nagykani-
zsa K. 
í. hypotrichum Aznavour Z: Surd K.
var. íenuifolium Lil jébl. D: Korpavár , Nagykanizsa, inter Nagykanizsa
et Szepetnek K.
690. GJaucium cornieulatum (L.) Rudolph É: Misefa Kov in HA, KM-Pr 957:90, K—
P 957:200.
691. Papaver Argcmonc L. Acidofil, száraz gyomtársulásokban. Ö: Körmend római
út mellett, Körmendi ma j o r Pr in notis; Rábagyar mat Bo in notis; II : Egyházas-
hollós Pr in notis; Vasvár, Oszkó Borb 887:246, Borb ap Nyár 942:28; É: Győrvár
Nagykanizsa, Kun Béla utca 11., 2 University oí Dar es Salaam, Faculty of Agriculture,
Morogoro, Tanzania, Ho Si Mirth Tanárképző Főisikolla, Eger, ^Kossuth Lajos Tudományegyetem
Növénytartó Intézete, Debrecen.
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Borb 887:246, Borb ap Nyár 942:28; Vasboldogasszony KM-Pr 957:90; D: Lasztonya
KM-Pr 957:90, K; Nagykanizsa , K, K—P 954:263; Nagykanizsa-Hétfo rrás K; Po-
gányszentpéter K—P 954:263; Z: Surd K—P 954:263.
f. Argemone É: Vasboldogasszony K; D: Pogányszentpéter K.
f. arvanse (Borkh.) Elkan D: Homokkomárom K.
f. glabratum (Coss. et Germ.) Rouy. et Fouc. É: Vasboldogasszony,
Pötréte K ; D: Lasztonya K.
f. laciniatum Lamot te Z: Surd. K.
692. Papaver dubium L. ssp. dubium Meleg, száraz, tá panyagban gazdag talajon,
gyomtársulásokban is. É: i n te r Kisbucsa et Alsónemesapáti , Esztergály, Söjtör, Pöt-
réte K; D: Lasztonya P; Nagykanizsa- Hétfor rás, Szepetnek, Bajcsa K. 
var. dubium É: Búcsúszentlászló, Zalaapát i K; D: Homokkomárom K.
var. subpinnatifidum (Ktze.) Fedde D: Nagyrécse, Nagykanizsa K.
693. Papaver Rhoeas L. Kalászos vetésekben, utak mentén. Valamennyi vizsgált pél-
dányunk a ssp. Rhoeas a lakkörébe tartozik. G: Dobronhegy, Ker ka bar abás K; É:
Vasboldogasszony, inter Eg erv á r et Csácsbozsok, Nagykapornak K; Misefa Kov in 
HA; Búcsúszentlászló Ujv mscpt; D: Korpavár , Óbornak, Zalaszent jakab, Nagykani -
zsa-Hétforrás, Bajcsa K; Z: Csurgó HH, HBh 960:251.
var. anthriscifolium Nyár. e m Soó.
f. anthriscifolium D: Kis tolmács K.
f. lanceolatum A. Nyár. D: Pogányszentpéter K.
var. agrivagum (Jord.) Beck É: Búcsúszentlászló K ; D: Nagykanizsa-Köz-
temető K. 
var. bipinnatifidum Wirtg. D: Nagykanizsa-Köztemető K. 
var. reductum Nyár . D: Nagykanizsa K.
var. cruciatum (Jord.) Fedde D: Nagykanizsa K.
—. Papaver somniferum L. Termesztik, olykor elvadul. Kalászos, kapás kul tú rák-
ban, gyomtársulásokban. D: Nagykanizsa-Szeméttelep K.
694. Corydalis cava (L.) Schw. et K. Syn.: C. tuberosa DC. Nálunk csak a ssp. cava
fordul elő; bükkösökben, gyertyános-tö lgyesekben, száraz tölgyesekben, gesztenyé-
sekben és l igeterdőkben. H: Vasvár K; G: Hagyárosbörönd Zél pa tak völgye, Szent-
péterfölde K; É: Zalaszent iván K 949:21; Misefa, Rádó Kov in HA; D: Nagyrada ,
Za laúj lak K; TJjudvar, Magyarszentmiklós P; Lispe, Homokkomárom, Nagykanizsa,
Nagykanizsa-Virághegy K; Nagykanizsa Alsó városi e rdő K, P; Pogányszentpéter,
Iharosberény K; Z: Csurgónagymarton HH, HBh 960:251; Örtilos K; Zákány K, P; 
Csurgó HBh 960:251.
f. pluricaulis Zapal D: Lasztonya, Borshely K.
695. Corydalis solida (L.) Clairvil le Syn.: C. bulbosa (L.) Pers., C. digitata Pers. Bük-
kösökben, gyertyános-tölgyesekben, száraz tölgyesekben és l igeterdőkben. Ö: Zsohár 
sine loco speciali 941:22; Iv á n c J ex litt; H: Vasvár Borb 887:256, K; Ka ta f a Pr in 
notis; G: Hagyárosbörönd, Lenti , Szentpéterfölde, Kány avá r K; D: inter Lasztonya
et Borshely, "Magyarszentmiklós P; Li speszentador ján K; Ű jud var P; Bázakerettye,
Hosszúvölgy, Zajk , Homokkomárom, Óbornak K; Nagyrécse Pr in notis; Nagykanizsa
Alsó városi erdő, Pogányszentpéter K; Z: Örtilos, Zákány-Vasútoldal K. 
ssp. solida
var. crenata Schul tz D: LJjudvar, Nagykanizsa-Alsó városi e rdő P.
ssp. Vajdae Soó D: Lasztonya, Borshely K.
— . Corydalis budensis V a j d a ( = C. bulbosa x solida) É: Kehida Ujv mscpt. 
696. Fumaria rostellata Knaf Syn.: F. prehensilis Kit., F. transsilvanica Schur. Szán-
tókon, kertekben, utak men t é n , mészkedvelő. É: Alsónemesapáti K—P 954:263; Mice-
fa Kov in HA. 
697. Fumaria officinalis L. Syn.: F. media Lois. Szántókon, kertekben, szőlők közt,
utak men tén ; mészkerülő. (Valamennyi vizsgált pé ldányunk a ssp. officinalis var.
officinalis alakkörébe tar tozik.) V: Rába tó t fa lu Borb 887:246; Ő: Kurd Borb 887:246;
É: Gősfa Borb 887:246, K ; Nagykapornak, Kisbucsa K; Misefa Kov in HA; Rádó,
Zalaapáti , Pöt ré te K; D: Keret tye, Muraszemenye, Nagykanizsa , Nagykanizsa-Hét -
for rás K; Z: Csurgó HBh 960:251, Soó 968:280; Csurgó-Cseke erdő HBh 960:251.
/. minor Koch É: Kemendol l ár K.
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698. Fumaria Schleichen Soy.-Will. Syn.: F. mucronata Schur. Szántókon, par lago-
kon, szőlőkben, u tak mentén, akácosokban, taposott gyomtársulásokban. V: Rába -
tótfalu Borb 887:246; Ő: Zsohár sine loco speciali 941:29; D: Nagykanizsa, Nagyka-
nizsa-Hét forrás K. 
699. Fumaria Vaillantii Lois. Syn.: F. carinata Schur. Gyomtársulásokban, olykor
szikla- és pusz tafüves lejtőkön. V: Rábatótfa lu Borb 887:246; É: Gősfa, Zalaszent-
mihály, Söjtör K; D: Nagykanizsa-Köztemető K. 
var. Vaillantii E: Vasboldogasszo ny, Alsónem esapáti, Búcsúszentlászló,
Pötréte K; D: Nagykanizsa K. 
700. Fumaria parviflora Lam. Gyomtársu lásokban, akácosokban. É: Vasboldogasz-
szony K—P 954:263, H—J 962:36, K, S 968:282; Alsónemesapáti K ; D: Nagykanizsa K. 
CRUCIFERAE
701. Brassica juncea (L.) Czern. Gyomtársulásokban, főleg lenvetésekben, utak mentén,
töltéseken. É: Csatár, Söjtör K, K—P 964:50; D: Komárvár os K, K—P 964:50; Zala-
szen t jakab K; Pogányszentpéter K, K—P 954:263.
702. Brassica nigra (L.) Koch. Régi ku l tú rnövény ; könnyen elvadul. Folyók mentén,
u tak mentén, száraz és hordalék gyomtársulásokban. Nálunk csak a var. nigra él.
É: Kehida Ujv. mscpt; Z: Csurgó HBh 960:251.
f. nigra É: Alsónemesapáti , Kisbucsa, Pötréte K; D: Zalaszent jakab ,
Nagykanizsa K.
f. villosa (DC.) Ailef. G: Zalaszentgyörgy K; É: Zalaszentmihály K.
703. Brassica Rapa L. em Metzger Syn.: B. asperifolia Lam. Szántókon, töl téseken,
utak mentén. G: Dobronhegy, Iborfia K; Lenti Jáv ex litt; É: Vasboldogasszony,
Nagykapornak K; D: Zalaúj lak, Zalasárszeg, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Gördövény
K; Z: Csurgó HH. 
ssp. campestris (L.) C lapham D: Nagykanizsa-Hét forrás K. (Soó véleménye
szerint lehet, hogy ez az adat is elavult ssp. Rapa.)
704. Brassica Napus L. em Metzger Syn.: B. nigra ssp. Napus Briq. Vadon ne m
ismert , de gyakran elvadul. Szántókon, parlagokon. V: Szakonyfa lu Jáv-Pócs-Csap 
in HM; É: Zalaegerszeg Vajda L. in HM; Nagykapornak Wiesb. 874:41-52; D: Báza-
keret tye K.
ssp. (convar.) Napus É: Kisbucsa K. 
ssp. (convar.) rapifera syn.: var. napobrassica D: Nagykanizsa K. 
705. Brassica oleracea L. Ritkán elvadul.
ssp. (convar.) capitata (L.) Duch. D: Nagykanizsa K.
var. (provar.) capitata
f. fubra L. É: Nemesszentandrás (culta) K. 
f. alba Lam. É: Búcsúszentlászló K. 
706. Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) Schultz Syn.: E. obtusangulum (Clairville)
Rchb. Ártereken, töl téseken, szántóföldi és ú tmenti gyomtársu lásokban, igen ri tka.
D: Nagykanizsa K—P 964:50, Soó 968:290, K.
707. Sinapis arvensis L. Syn.: Brassica arvensis Rabenh. Kalászosokban, tarlókon, és
egyéb helyek gyomtársulásaiban. É: Kehida Ujv mscpt; Zalaapáti K ; D: Mórichely
K ; Z: Csurgó HH, HBh 960:251.
var. arvensis subvar. arvensis
f. media Acloque É: Búcsúszentlászló K.
f. stricta Cela'k. D: Nagykanizsa K.
subvar. orientális (Jusl.) Koch et Ziz D: Nagykanizsa K.
var. Schkuriana (Rchb.) Hagenbach D: Nagykanizsa K; Z: Örtilos K. 
708. Sinapis alba L. Syn.: Brassica alba Rabenh. Időnkén t kivadul. Szántóföldi és ú t -
menti gyomtársulásokban. É: Nagykapornak K; Z: Csurgó HH, HBh 960:251.
ssp. alba var. alba É: Kisbucsa K; D: Pogányszentpéter K. 
f. melanosperma Alef. G: Nagylengyel K. 
709. Eruca sativa Mill. Syn. : Brassica Eruca L. Hazánkban alig termesztik, de gyom-
növényként már t e r j ed ; e lvadulva vagy behurcolva . Szántóföldi és ú tmen t i gyom-
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tá rsulásokban. G: Vitenyédszentpál ( = Bagodvitenyéd) K — P 954:263; D: Nagyka-
nizsa S—J 951:601; K—P 954:263.
ssp. (convar.) sativa
f. exotica (DC.) Schultz G: Bagodvitenyéd K; D: Nagykanizsa K. 
710. Diplotaxis muralis (L.) DC. Syn.: Brassica muralis Huds., Sinapis muralis R. Br.,
Sisymbrium murale L. Mindenfé le gyomtársu lásokban ; né h a iszaptársulásokban. É:
Kehida Ujv mscpt; Zalaegerszeg Vajda L. in HM; Nagykapornak , Kisbucsa K; D:
Zalaszabar , Nagykanizsa-Hétfo rrás K.
I. dentata Tausch. É: Gősfa K. 
var. parviflora Zapal . D: Bázakeret tye K.
711. Diplotaxis tenuifolia (Jusl.) DC. Syn.: Brassica tenuifolia Fr., Sinapis tenuifolia 
R. Br., Sisymbrium tenuifolium L. Gyomtársulásokban, legelőkön. É: Pózva K—P
957:200, K; Búcsúszentlászló K— P 957:200, K; Zalaszentmihály K; D: Nagykanizsa-
Sánc K.
712. Raphanus Raphanistrum L. Syn. : R. silvestris Lam. Minden mészkerülő gyom-
tá rsul ásban; ni trogénigényes. Ö: Szőce P; G: Dobronhegy, Ormánd lak , Gel lénháza K; 
E : Vasboldogasszony, in ter Egervár et Csácsbozsok K; Keh ida Ujv mscpt; Nagy-
kapornak, Búcsúszentlászló, Zalaapáti , Söjtör K; Pogányszentpéter Ujv mscpt; K; Z: 
Csurgó HH, HBh 960:251.
var. concolor (Schur) Beck Z: Csurgó Sötét er dő HH, HBh 960:251.
713. Raphanus sativus L. Syn . : R. raphanistrum L. ssp. sativus Dom. Néha elvadul.
A termeszte t t fo rmák erede te vitatott . D: Nagykanizsa, So rmás K. 
714. Calepina irregularis (Asso) Thell. Syn. : C. corvini (Ali.) Desv. Szántóföldi és
taposott gyomtársulásokban , pusztagyepekben. É: Zalaapáti K—P 964:50, K; Z: Őr-
tilos K—P 964:50, K.
715. Lepidium campestre (L.) R. Br. Syn.: Thlaspi campestre L. Gyomtársulásokban ;
olykor természetes növénytársulások gyomnövénye. Ö: Zsohár sine loco speciali
941:29; É: Gősfa K; in ter Csáford et Gyű rűs P ; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak ,
Zalaszentiván, Zalaapáti K. 
var . campest re
f. simplex Pau q u y D: Bagola K. 
f. p lur icaule Thell. É: Kisbucsa K.
f. pseudohirtum Schur. D: Nagykanizsa K.
f. umbrosum Schur G: Gellénháza K. 
— . Lepidium sativum L. Zöldség-, olaj- és gyógynövény, néha elvadul,
ssp. (convar.) sa t i vum
f. latifolíum DC. Z: Csurgó-Sárgát i dűlő HBh 960:251.
716. Lepidium ruderale L. Szikes pusztákon, homokpuisztákon, i szaptársulásakban,
száraz és nedves gyomtársulásokban. V: Rábatótfa lu Borb 887:251; Ő: Szőce P ;
H: Vasvár Borb 887:251; É : Győrvár Borb 887:251, 897:544; Vasboldogasszony K; 
Kehida Ujv mscpt; Búcsúszentlászló K; D: Óbornak, Nagykanizsa K; Z: Csurgó
HH. HBh 960:251.
f. rudera le É : Zalaszentiván, Zalaszentmihály K; D: Újudvar , Nagy-
kanizsa K. 
717. Lepidium graminifol ium L. Gyomtársulásokban, legelőkön. H: Vasvár Jáv 925:
402, S—J 951:606, Borb 887:251; Ki smákfa Márton in HM. 
718. Lepidium virginicum L. Száraz ós taposot t gyomtársulásokban; sokszor utak,
vasuta k mentén. É: Rádó, K—P 964:50; D: Zalasze nt jakab K—P 954:263; Z: Zákány
K 949:21, S—J 951:606. HBh 960:251; Örti los K 949:21.
f. virginicum í): Za lasz en t jakab K; Z: Légrád vasútál lomás ( = Ör-
tilos vasútál lomás), Örtilos, Csurgó K.
f. mic r ope la lum Thell. É: Rádó K; D: Za laszen t j aka b K. 
719. Carda r ia Draba Desv. Syn. : Lepidium Draba L., Cochlearia Draba L. Gyomtár-
sulásokban, szikes pusz tákon. Igen káros gyom. Ő: Zsohár sine loco speciali 941:29;
G: Dobronhegy K; É: K e h i d a Ujv mscpt; Búcsúszentlászló K; D: Zalasárszeg K, P; 
Zalaszent jakab, Nagykanizsa , Nagykanizsa-Hétforrás, Pogányszentpéter K; Z: inter
Zákány et Örtilos vasú tá l l omás K; Csurgó HBh 960:251.
f. Draba D: Zalaszen t jakab. Nagykanizsa K.
720. Thlapsi arvense L. Gvoratársulásofcban, ritikán száraz tölgyesekben, Ő: Szőce
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P; G: Ormándlak K; Zalalövő P; É: Egervár, Zalaszentiván, inter Csácsbozsok et
Hetés K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak Wiesb. 874:41-52; Pötré te K, P; D:
Zalasárszeg K, P; Nagyrécse, Zalaszentjakab , Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hét forrás ,
Miklósfa, Bagola, inter Bagola et Sánc, Pogányszentpéter K; Z: Csurgó, Csurgó-
Kiserdő HH, HBh 960:251.
721. Thlaspi alliaeeum L. Szántókon, szőlők közt. G: Teskánd Pé ex litt, K—P 957:
200. D: Nagyrécse, Nagykanizsa K.
722. Thalspi perfoliatum L. Sziklagyepekben , pusztagyepekben, ir tás- és mocsárré te-
ken, száraz tölgyesekben, akácosokban és gyomtársulásokban. G: Gel lénháza K; É:
Vasboldogasszony, Nagykapornak, Kisbucsa, Búcsúszentlászló, Esztergály K; D: Óbor-
nak, Nagyrécse, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , Bajcsa, Pogányszentpéter K; 
Z: Zákány-Vasútolda l K. 
723. Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. Syn.: T. Iberis DC., Iberis nudicaulis L. Sava-
nyú homoki gyepekben, szántókon. Z: Örti los K—P 957:200, HBh 960:251, K; Örtilos-
Tilosi e rdő P, K.
724. Capsella bursa-pastori s (L.) Medic. Syn.: Bursa pastoris Wigg. Szikár és üde,
szántóföldi , útszéli, taposot t és mocsári gyomtársulásokban, iszaptársu lásokban és be-
hurcolva természetes ré t tá rsulásokban is. Ö: Zsohár sine loco speciali 941:29; G:
62. ábra. Teesdalia nudicaulis az Őrtilosi e rdőben (phot. Károlyi Á.) 
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Dobronhegy, Gellénháza, Iborf ia K; É: Vasboldogasszony K; Al ibánfa KM in notis; 
Kehida Ujv mscpt; Nagykaporna k, Kisbucsa, Nemesszentandrás K; Bak KM in notis; 
Zalaapáti , Esztergály, Pötré te , Tófe j K ; D: Lovászi, Za l aú j l ak K; Lasztonya P; Kor-
pavár, Óbornak, Nagykanizsa , Nagykanizsa-Hét forrás , in ter Nagykanizsa et Pogány-
szentpéter , Bagola K; Z: Surd K; Csurgó HH, HBh 960:251.
var. bursa-pastoris D: Za laú j l ak K.
var. agrestis (Jordd.) R. et F. É: Nemesszentandrás K; D: Zalaúj lak, Nagy-
kanizsa, Mu r a r á tk a K. 
725. Neslea paniculata (L.) Desv. Syn.: Myagrum paniculatum L., Vogelia paniculata 
Hern. Kalászosok gyomtársu lása iban . H: Vasvár Borb 887:249.
ssp. paniculata
f. paniculata H: Rábamolnár i K—P 957:200, K.
726. Lunaria annua L. Syn.: L. biennis Mönch., L. pachyrrhiza Borb. Szurdokerdei
növény, de kert i vá ltoza ta is kivadul .
var. annua D: Bázakeret tye K.
727. Peltaria perennis (Ard.) Markgraf Syn.: P. alliacea Jacq. Ligeterdőkben, te rüle-
tünkön Alnus incanas l igeterdőkben is. V: Szentgot thárd Borb 886:248, 897:533, Gay
925:32, Ho 944:44; Ö: K örme n d Weisb 891:49, Gáy 925:32, 927:259; Csákánydoroszló,
Ivánc, P; H: inter Vasvár et Rábahidvég K; Vasvár K, K—P 954:263.
728. Alyssum Alyssoides (L.) Nath. Syn.: A. calycinum L. Pusztagyepekben, cser jé-
sekben, akácosokban, gyomtársu lásokban. Ö: Zsohár sine loco special i 941:29; H:
Vasvár Borb 897:544; É: Za l audvarnok P; Kehida Ujv mscpt; Búcsúszentlászló K; 
D: Korpavár K; Z: Csurgó, Alsók HBh 960:251.
var. ruderale (Jord.) Nyár. É: Petőhenye, Na gykapornak K; D: Homok-
komárom, Nagykanizsa K. 
—. Alyssum desertorum Stapf Ö: Zsohár sine loco speciali 941:29.
—. Alyssum strigosum Banks et Solander Syn.: A. campestre auct. Medi terrán , ad -
ventiv növény, Magyarországon egyetlen előfordulása : É : Alsónemesapáti K, K—P
954:263, S 968:328.
729. Berteroa incana (L.) DC. Syn.: Alyssum incanum L., Farsetia incana R. Br.
Természetes gyepekben, i rt ásréteken, száraz tölgyesekben, üde és száraz gyomtársu-
lásokban. H: Vasvár Borb 897:544; É: inter Egervár et Zalaegerszeg K; Kehida Ujv 
mscpt; D: Homokkomárom, Zalaszent jakab , Nagykanizsa, Nagykanizsa Alsó városi
erdő, inter Nagykanizsa et Bajcsa K; Z: Csurgó HBh 960:251; Alsók, Istó HBh 960:
251, K. 
var. incana D: Zalaszent jakab, Nagykanizsa, Bagola, Fi tyeháza K.
730. Draba muralis L. Pusz ta füves le j tőkön, legelőkön, erdőszéleken, cserjésekben. É:
Gősfa K; Egervár P, K, K—P 957:200, D: Korpavár , Óbornak K; Nagykanizsa S—J 
951:613; Nagykanizsa-Hétforrás K 949:20; Bagola K, K—P 957:200; Z: Örtilos K; 
Csurgó HH, HBh 960:251.
731. Draba nemorosa L. Pusz ta füves lej tőkön, i r tásré teken, homoki réteken, kaszá-
lókon, mocsárré teken. É: Kehida Ujv mscpt; D: Nagykanizsa-Hétforrás K; Z: Csurgó
HH, HBh 960:251.
var. nemorosa f. nemorosa D: inter Bagola et Sánc, Nagykanizsa-Hét -
forrás K.
732. Erophila verna (L.) Chev. Syn.: E. vulgaris DC., Draba verna L. Száraz gye-
pekben — az összes homoki gyepben —, legelőkön, száraz tölgyesekben, gyomtársu-
lásokban. V: Rábatótfa lu , Szentgotthárd Borb 887:248; Ő: Zsohár sine loco speciali
941:22; Csákány Borb 887:248; Doroszló Borb 897:519; Daraboshegy P; H: Vasvár
Borb 887:248, 897:544; G: Gellénháza, Lent i K; D: Korpa vá r K; Homokkomárom P;
Muraszemenye, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , Nagykanizsa-Gördövény, Nagy-
kanizsa Szentgyörgy vár i -hegy, Sormás, Iharosberény K; Z: Csurgó HH, HBh 960:
251; Belezna K. 
ssp. verna D: Nagykanizsa K; inter Nagykanizsa et Sor más K in S—B 
968:411.
var. verna G: Hernyék K ; D: Borsfa K.
var. graminea (Rasen) Schul tz É: Zalaszentiván K. 
ssp, obconica (De Bary) Vollm.
var. claviformis (Jord.) Schultz D: Nagykanizsa Kováts F. in HM det Jáv. 
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var. cabillonensis (Jord,) Schultz D: Zalasárszeg K. 
ssp. majucula (Jord.) Vollm. É: Misefa Jáv in HM. 
ssp. stenocarpa (Jord.) Voillsm. var. slenocarpa É: Kehida Ujv mscpt; Zala-
egerszeg Härter in S—B 968:412; Z: Ortilos K. 
ssp. microcarpa (Wihiral) Oberd.
var. vértesensis Borsos et Soó D: Homokkomár om K. 
var. liungarica Borsos et Soó D: inter Nagykanizsa et Sor más K. 
733. Armoracia lapathifolia Uster i Syn.: A. sativa Bern., A. rusticana G. M. Sch.,
Cochlearia Armoracia L. Ártéri réteken, ártér i és hordalék gyomtársulásokban, á r -
kokban. É: Búcsúszentlászló, Nemesszen tandrás K; D: Nagykanizsa, Sormás K; Z:
Csurgó HH, HBh 960:251.
734. Cardamine impatiens L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, száraz tölgye-
sekben, mészkerülő bükkösökben és gesztenyésekben. Valamennyi ad a t a var. impa-
tiens-re vonatkozik. V: Rábafüzes, Szentgot thárd Borb 887:247, 897:526; Kétvölgy P; 
Ö: Halogy, Szőce P; H: Nagymizdó, Ka ta fa Pr in notis; G: Zalalövő P; Dobronhegy,
Rám, Zalaszentiván, Kerkabarabás K; É: Alsónemesapáti , A lmásháza P; Kehida
Ujv mscpt; inter Csácsbozsok et Hetés, inter Kisbucsa et Alsónemesapáti K; Pölös-
ke P; Nagykapornak Wiesb 873:41-52; Zalaszentmihály K—P; Esztergály, Nemes-
szentandrás , Söj tör K; D: Zalaszabar K; Magyarszentmiklós, Hosszúvölgy P; Óbor-
nak, Nagykanizsa Alsó városi e rdő K, P; inter Mura rá tka et Muraszemenye P; 
Iharosberény K; Bajcsa P; Z: Csurgónagymarton Jáv ex litt; Porrogszentpál P; 
Ortilos K; Ortilos Vasútoldal P; Légrád-Szőlőhegy (Ortilos), Porrogszentkirály Bo 
924:37; Zákány Bo 924:37, K, P; Csurgó Sötét erdő HH, HBh 960:251; Vázsonyma-
jori erdő P.
f. impat iens G: Pördefölde -Budnyaerdő Jáv et Zóly im HM; D:
Lispe K; Z: Zákány-Vasúto lda l K. 
f. obtusifolia Knaf É: Nagykapornak , Búcsúszentlászló K; D: Óbor-
nak, Bajcsa K. 
f. apetala (Gilib.) Schultz É: inter Misefa et Nagykapor nak Kováts 
F. in HM. 
735. Cardamine hirsuta L. Erdei gyomnövény, l igeterdőkben, parkokban, üde gyom-
társulásokban. Nálunk csak a ssp., var. hirsuta a lakköre fordul elő. V: Szentgotthárd
Gáy 932:10; Zsida Gáy 932:10, Ho 944:44; Ö: Körm end Gáy 932:10; Ivánc Borb 
887:247; G: Hagyárosbörönd Zél pa t ak völgye, Hernyék, Szentpéterfölde K; É: Győr-
vá r Borb 887:247; Zalaszentiván K; Zalaegerszeg Jáv ex litt; Nagykapornak , Söjtör
K; D: Csapi, Borsfa, Óbornak, Nagyrécse, Zalaszent jakab , Nagykanizsa, Nagykanizsa-
Hétforrás, Nagykanizsa Alsó városi e rdő K; inter Nagykanizsa et Szepetnek P; F i-
tyeháza P, K; Iharosberény K; Z: Belezna, Ortilos K; Csurgó HH, HBh 960:251.
f . hirsuta G: Gellénháza, Hernyék K; D: Nagyrécse, Eszteregnye K ;
Letenye Olgy in HA; Bagola, Fityeháza K.
f. multicaulis (Hoppe) Schur É: Zalaszentiván K; D: Borsfa, Zala-
szent jakab, Nagykanizsa K; Z: Ortilos K. 
f . unicaulis Schultz D: Csapi, Sormás K. 
736. Cardamine flexuosa With. Syn.: C. silvatica Link., C. drymeia Schur . For rás-
lápokban, bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, l igeterdőkben, pa t ak menti lige-
tekben. Nálunk csak a ssp., var. flexuosa a lakköre él. V: Szakonyfa lu P, K—P 
964:50; Ö: Ivánc J ex litt; G: Nova K, P; Bárszentmihályfa , Szentpéter földei erdő K; 
Kányavár K, K—P 954:263; D: Nagykanizsa Alsó városi erdő K; Miklósfa, Pogány-
szentpéter K, K—P 954:263; Mórichely K.
737. Cardamine amara L. Forráslápokiban, á tmeneti l ápokban, pa t ak ment i- , magas-
kórós, magassásos tá rsulásokban, l ápréteken, láperdőkben , l igeterdőkben, bükkö-
sökben. V: Szakonyfalu, Kétvölgy P; Ö: Kondorfa P, K—P 954:263; Szőce, Ispánk P; 
Oriszentpéter P, K—P 954:263; H: Vasvár Borb 887:247, S—J 951:616; Vasvár-Szent-
kút Gáy 925:15, P; K ismákfa Pauer 932:25; G: Pördefölde Jáv ex litt, K—P 954:263;
É: Telekes K—P 954:263; Zalacsány K; Búcsúszentlászló K—P 957:200; D: Gelse
Gáy 925:16; Marác Jáv ex litt, P, K—P 954:263; Bocska P; Lispe K—P 954:263;
Korpavár Zsigárdi-erdő K, P; Homokkomárom K — P 954:263; Zal aszent jakab K, 
K—P 954:263; Nagykanizsa K—P 954:263; Nagykanizsa-Hétforrás K; Nagykanizsa
Alsó városi erdő Bo 954:248; Z: Csurgó HH, HBh 960:251.
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ssp. amara var. amara
f. amara É : Telekes, Búcsúszentlászló K; D: Komárváros , Homok-
komárom K. 
£. aequiloba Har tm. D: Lispe, Lispe Budafa i -e rdő K. 
f. interrupta Schultz D: Nagykanizsa Alsó városi erdő K. 
f. sarmentosa Schur D: Zalaszentjakab, Nagykanizsa K. 
738. Cardamine pratensis L. Magaskórós-, magassástársulásokban, lápré teken, mo-
csárréteken, kaszálókon, gesztenyésekben, nedves gyomtársu lásokban. V: Szentgott-
hárd Borb 887:247; M á r i a ú j f a l u J 960:5,6. t áb la ; Szakonyfalu, kétvölgy P; Ö: Zsohár 
sine loco speciali 941:27; Kö r me n d KM in notis; Nádasd P; Csákány Borb 887:247:
Daraboshegy P; Ba jánsenye KM in notis; Velemér P; H: Vasvár K; G: Hagyáros-
börönd Zél patak völgye, K erkaba rabás K; Hernyék K, P; Gutorfölde, Cserta K; 
Lenti K, Jáv-Zóly in Soó-Isépy 968:399; Lent iszombathely P ; Szentpéter földe K; É:
Telekes P; Egervár, Zalaszent iván K; Bezeréd, Alsónemesapáti , Almásháza P ; Ke-
hida Ujv mscpt; Zalaegerszeg Simonkai in Soó-Isépy 968:399, Jáv ex litt; Misefa
Kováts in Soó-Isépy 968:399; Búcsúszentlászló K; Sö jtör , Tófej KM in notis; D:
Zalaszabar, Kisrada, Lovászi K; Lasztonya Olgy in HA; Lispe, Bázakerettye, Korpa-
vár Zsigárdi-erdő, Óbornak , Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás, Iharosberény K; 
Z: Belezna K; Porrogszentki rály Bo 924:37; Bo apud HBh 960:251; Csurgó HH, HBh 
960:251; Gyékényesi berek Bo in notis. 
ssp. pratensis var pratensis G: Ozmánbük K; Lenti Jáv et Zóly in HM rev
Isépy; É: Egervár K; Zalaapáti Jáv in HM rev Isépy.
f. pratensis G: Bárszentmihályfa , Lenti Vármegyei erdő K. 
f. stenopetala Ludwig D: Nagykanizsa K. 
ssp. dentata (Schult.) Celak. Syn.: C. pratensis var. palustris W. & Gr., C.
palustris Peterm. Láperdőkben és ligeterdőkben. V: Rábatótfa lu Borb 887:
247; Ö: Ker ka f a lva K; H: K i smákfa Pauer 932:25; G: Lenti Jáv ex litt, K;
D: Korpavár K; Z: Murakeresz túr , Belezna K; Csurgó HH. 
ssp. paludosa (Knaf) Celak. Syn.: C. pratensis ssp. palustris (W. et Gr.)
Janchen, C. palustris var. heterophylla Peterm. Ligeterdőkben, láperdőkben.
É: Zalaszentiván K; I): Homokkomárom K. 
ssp. Matthiolii (Mor.) Arc. Syn.: C. pratensis ssp. Hayneana (Welwitsch)
Rchb., C. Hayneana Welwitsch. Nádasokban, magassás és magaskórós tá r-
sulásokban, mocsár ré teken, kaszálókon, l igeterdőkben és láperdőkben. V:
Rábatót falu Borb. 887:247; Ö: Zsohár 941:27 sine loco speciali ; Csákány,
Ivánc Borb 887:247; H: Vasvár Bo in notis; G: Ozmánbük, Bárszentmihály-
fa K; Hernyék P; Lenti K; É: Zalaegerszeg Jáv ex litt, Almásháza Pócs-
Gelencsér in Soó-Isépy 968:401, Misefa Kováts F. in HM; D: Lovászi, Nagy-
récse, Nagykanizsa , Nagykanizsa Alsó városi erdő, Sormás K; Letenye
Olgy in HA; Z: Porrogszentki rá ly K; Csurgó, inter Csurgó et Gyékényes
HBh 960:251.
739. Dentaria bulbiíera L. Syn.: Cardamine bulbifera Cr. Bükkösökben, gyertyános-
tölgyesekben, száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben, l igeterdőkben, erdei vágások-
ban. Ö: Velemér Sz—T felv, H: Ka ta fa Borb 887:247; Sárf imizdó Mizdói-völgy Pr in 
notis; G: Rám K; Gel lénháza P ; Ker kabarabá s, Szentpéterfölde K; Pördefölde Jáv 
ex litt; É: Csáford P ; Zalaszentiván K; Bezeréd, Almásháza P; Csácsbozsok, inter
Csácsbozsok et Hetés K; Kehida Ujv mscpt; Nagykaporna k Wiesb 874:41-52, K;
Nemeshetés, Botfa P; Búcsúszentlászló K; Bocfölde P ; Nemesszentandrás K; Sár-
hida P; Zálasárszeg, Söj tör , Tófe j K; D: Lasztonya, Ú j u d v a r P; Lispe, Oltárc K; 
Tormafölde P ; Tormafö lde Vétyemi-erdő K; Bázakere t tye P ; Bázakere ttye Kozári-
erdő K; Hosszúvölgy P; Homokkomá rom K; Óbornak K, P; Szentmargi tfalva K; 
Nagykanizsa Alsó városi e rdő K, P; Z: Belezna vasútá l lomás Jáv ex litt; Örtilos K; 
Légrádi szőlőhegy Bo 924:37; Zákányi e rdő P; Csurgó Cseke-erdő HH, HBh 960:251;
Vázsonymajori erdő P.
740. Dentaria enneaphyllos L. Syn.: Cardamine enneaphyllos Cr. Bükkösökben, gyer-
tyános-tölgyesekben, l igeterdőkben. D: Lasztonya K, P; inter Lasztonya et Bors-
hely K 949:21; Borshely K; Óbornak P, K—P 957:200.
f. enneaphyllos D: inter Lasztonya et Borshely, Óbornak K.
f. alternifolia Hausmann D: Oltárc, Rigyác K.
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141. Barbarea stricta Andrz. Syn.: B. parviflora Fr., Campe stricta Wight. Mocsári-
hordalék gyomtársu lásokban, ligeti gyomtársu lásokban, l igeterdőkben, bokorfüzesek-
ben. V: Szentgotthárd Zsidai-völgy G. Lengyel in HM; Szakonyfa lu Kétvölgy P, 
K—P 964:50; Ő: Csörötnek P, K—P 964:50; Kondor fa Jáv in HM; H: Nagymákfa
Márton 938:36; G: Lent i Jáv et Zóly in HM, Jáv ex litt; K—P 954:263; D: Torma-
földe K, K—P 954:263; Z: Csurgó HH, S—J 951:1072, HBh 960:251.
742. Barbarea vulgaris R. Br. Syn.: B. iberica (Willd. non Adans.) DC., B. lyrata 
Asch., B. silvestris Jord., Campe Barbarea Wight. Ár tereken, ré teken, hordalék-
gyomtársulásokban; utak , á rkok mentén, l igeterdőkben, gesztenyésekben, száraz
tölgyesekben. Ö: Alsórönök J 960:6 táb la ; G: Rám, Hernyék K; Pördefö ldei erdő
Jáv ex litt; É: inter Egervár et Zalaegerszeg K; Bezeréd P ; Nagykapornak , Búcsú-
szentlászló, Zalaapáti K ; D: Zalasárszeg, Nagykanizsa K; Z : Csurgó HH, HBh 
960:251.
ssp. rivularis (Mart.-Don.) Rothm. Syn.: B. vulgaris var. acidula Hartm., B. 
pseudostricta Brandes. G: Gel lénháza K; D: Óbornak, Nagykanizsa-Hétfor-
rás K;
—. Cardaminopsis arenosa (L.) Hay. Syn.: Sisymrium arenosum L., Arabis arenosa 
Scop. Száraz tölgyesekben, gyertyános-tölgyesekben, mészkerülő erdőkben, erdei
gyomtársulásokban, néha gyepekben. Ö: Zsohár 941:29 sine loco speciali; D: Mura-
mente S—J 951:618, S 968:352 sine loco speciali.
ís
63. ábra. A Teesdalia nudicaulis (1), Barbarea stricta (2), Peltaria perennis (3),
Arabis hirsuta (4), Dentaria enneaphyllos (5) és a Cardamine hirsuta (6)
el t er jedése Délnyugat -Dunántúlon
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743. Arabis recta Vili. Syn. : A. auriculata DC. non Lam. Száraz tölgyesekben, legelő-
kön, homoki és i r tásré teken, szántókon. D: Nagyrécse, Nagykanizsa-Hétforrás K. 
var recta D: Zalaúj lak, inter Nagykanizsa et Nagyrécse K.
744. Arabis hirsuta (L.) Scop. Syn.: Turritis hirsuta L. Száraz gyepekben, mészkerülő
tölgyesekben, száraz tölgyesekben, gyertyános-tölgyesekben, erdei fenyvesekben, ül-
tetet t fenyvesekben, erdőszéleken, i r tásré teken. D: Korpavár , Nagykanizsa, Nagy-
kanizsa-Gördövény, Szepetnek K. 
ssp. hirsuta var. hirsuta É: Búcsúszentlászló K; D: Bázakere ttye-Kozári er-
dő K. 
ssp. sagittata (Bert.) Rchb. Syn.: A. sagittata DC.
var. cordata DC. E: Kehida Ujv mscpt. 
ssp. Gerardii (Bess.) Har tm. Syn. : A. planisiliqua (Pers.) Rchb. Lápré teken
is. É: Vasboldogasszony K; D: Zalaúj lak, inter Nagykanizsa et Szepetnek K.
745. Turritis glabra L. Syn.: T. stricta Host., Arabis perfoliata Lam. Száraz tölgye-
sekben, gesztenyésekben, homoki erdei fenyvesekben, akácosokban, r i tkán homok-
pusztákon. Jellegzetes erdőszélcserjés növény. Ö: Doroszló Borb 897:520; Szőce P; É:
Vasboldogasszony, inter Egervár et Zalaegerszeg K; Csáford P; Kehida Ujv mscpt; 
Nagykapornak Wiesb 874:41-52, K; Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás , Pötréte K; 
D: Korpavár , Korpavár Zsigárdi-erdő, Homokkomárom, Nagykanizsa Alsó városi
erdő, Nagykanizsa Felső városi erdő, Nagykanizsa-Gördövény K; inter Nagykanizsa
et Sormás K; 949:19; Sormás , Iharosberény K; Z: Örti los K, P; Örtilos Visszafolyó-
pa tak K; Örtilos Öregsánc P; ö r t i los Tilosi-erdő K; Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 
960:251.
746. Nasturtium officinale R. Br. Syn.: Sisymbrium Nasturtium-aquaticum L., Ro-
r ippa Nastu r t i um-a quat i cum Hay. Forráslápokban, pa t ak ment i és magaskórós t ár-
sulásokban. É: Al ibánfa P; Pe tőhenye P, K—P 954:263; inter Bak et Söj tör KM in 
notis, KM—Pr 957:87-94, S 968:358.
f. officinale É: inter T ű r j e et Tüskeszentpéter É. Nagy in HM. 
f . trifolium Kit t. É: Pe tőhenye K.
747. Rorippa palustris (L.) Bess. Syn.: R. islandica auct., Sisymbrium amphibium
var. palustre L., S. palustre Poll., Nasturtium palustre DC. Mocsári, hordalék- , á r-
téri és szántóföldi gyomtársulásokban, iszaptársulásokban, mocsárréteken, láperdők-
ben, ligeterdőkben, nedves legelőkön, á rkok mentén. V: Szentgotthárd-Lapincshid
Borb 897:538; Ö: Zsohár 941:10 sine loco speciali; H: Rábamolnár i , Vasvár K; G:
S 968:359 sine loco special i; Ozmánbük , Or mánd lak K; É: S 968:359 sine loco spe-
ciali; Hahót, Kil imán, Homokkomárom, Zalasárszeg, Nagykanizsa, Pogányszentpéter
K; Z: Csurgó HH; Csurgó Csicskárdűlő HBh 960:251.
748. Rorippa austriaca (Cr.) Bess. Syn.: Nasturtium austriacum Cr. Nedves legelő-
kön, mocsárréteken, magassás- , sziki-, iszaptársulásokban, bokorfüzesekben és kü-
lönféle gyomtársu lásokban. V: Szentgot thárd-Lapincshid Borb 897:538; Ö: Zsohár 
941:10 sine loco speciali ; H: Molnári , Vasvár Borb 887:249; D: Zalaszent jakab , Nagy-
kanizsa K; Pogányszentpéter Ujv mscpt; Z: inter Belezna et Zákány, Zákány K; 
Alsók, Istó K, HBh 960:251.
749. Rorippa amphibia (L.) Bess. Syn.: Sisymbrium amphibium L., Nasturtium am-
phibium R. Br. Mocsári és magassástársulásokban, szikes réteken, iszaptársulások-
ban, láperdőkben, l ige terdőkben, nedves legelőkön, á rkok mentén, á r té r i gyomtár-
sulásokban. V: Rábatót fa lu Borb 887:249; Ő: Körmend Borb 897:537, KM in notis; 
Csákány Borb 887:249; H: Molnári Borb 887:249; Vasvár Borb 897:537; G: Rédics
Jáv ex litt; É: inter Vöckönd et Alsónemesapáti Wiesb 874:41-52; Pötré te K; D:
Magyarszentmiklós, Muraszemenye, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Gördövény K; inter
Nagykanizsa et Sormás P rev. Tomsovic; Sormás K; Mu r a rá t ka P; Z: Örtilos P; 
Csurgó HH, HBh 960:251.
var. amphibia É: Pózva K; D: Komá rváros K. 
f. lyrato-pinnatifida Borb H: Vasvár K; D: Nagykanizsa P; inter
Nagykanizsa et Szepetnek K. 
var. heterophylla (Baumg.) Nyár. Syn.: var. variifolia DC. D: Szepetnek,
inter Nagykanizsa et Sormás, Homokkomárom K.
var. pinnatifida (Baumg.) Soó É: Zalaszentmihály Jáv in HM. 
var. auriculata Presl . D: Homokkomárom K. 
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150. Rorippa silvestris (L.) Bess. Syn.: Sisymbrium silvestre L., Nasturtium silvestre
R. Br. Nedves gyomtársulásokban, rizsföldeken, mocsárréteken, magassás- társulá -
sokban, egyéb nedves helyeken. V: Már iaúj fa lu J 960:5 tábla; Ő: Zsohár 941:16 sine
loco speciali; G: Gellénháza K; É: Vasboldogasszony K; Kehida Ujv 947:98; Misefa
Kov in HA; Söjtör K, J 960:5 tábla ; D: Zalasárszeg, Zalaszent jakab, Nagykanizsa,
Nagykanizsa Felső városi erdő, Nagykanizsa-Gördövény, Sormás K; Murará tka K ; Z:
Csurgó Avasma jo r HH, HBh 960:251.
ssp. silvestris var. silvestris
f. silvestris D: Nagykanizsa, Fityeháza K.
f. incisa (Koch.) Soó D: Zalaszent jakab K.
var. tenuifolia (Tausch.) Beck. D: Muraszemenye K. 
751. Rorippa x prostrata (Bergeret) Sch. & Th. ( = R. amphibia x silvestris) Syn.:
Myagrum prostratum Bergeret , R. anceps (Wahlbg). Fuss, Sisymbrium anceps Wahlbg.,
Nasturtium anceps DC. Pa tak menti , és magassás-társulásokban, nádasokban, mocsár -
réteken, ligeterdőkben, láperdőkben. G: S 968:364 sine loco speciali; Liczkóvadamos
K—P 954:263.
var. prostrata G: Gellénháza, inter Gellénháza et Liczkóvadamos, Licz-
kóvadamos K. 
752. Rorippa x astylis (Rchb.) Rchb. ( = R. islandica x silvestris) Syn. : Nasturtium
astyle Rchb., R. barbareoides (Tausch.) Celak. Magassásokban, mocsárréteken, szikes
réteken, nedves szántókon, l igeterdőkben. É: Kehida Ujv 947:95, K—P 954:263; D:
Lovászi K, K—P 954:263; Z: Orti los K.
ssp. astylis
var. macrostylis (Tausch.) Soó H: Vasvár Szőlőhegy Borb 887:249.
ssp. Reichenbachii (Knaf.) Soó É: Kehida Ujv mscpt. 
753. Rorippa x armoraciodes (Tausch.) Fuss (— R. austriaca x silvestris) Syn.: Nas-
turtium armoracioides Tausch., N. Turczaninowii Czern. Hordalék- és ár téri gyom-
társulásokban. G: Gellénháza K rev Tomsovic; D: Lovászi K rev Tomsovic; Ko má r -
város-Ormándpuszta K.
ssp. terrestris (Tausch.) Jáv. var. terrestris É: inter Vöckönd et Alsónemes-
apát i Wiesb 874:41-52.
754. Rorippa hungarica Borb. ( = R. amphibia x austriaca). Nedves gyomtársulások-
ban, nádasokban. D: Nagykanizsa-Gördövény K. 
755. Hesperis matronalis L. Bükkösökben, l igeterdőkben és magaskórós társulások-
ban. Z: Csurgó HH, HBh 960:251.
ssp. matronalis var. matronalis
f. matronalis G: Gellénháza K.
755'a. ssp. obtusa (Mönch) Soó = Hesperis obtusa Mönch. A szár és a levelek, és a 
virágzat is kopaszok, a levelek vastagok, tojásdadok vagy tojásdad-lándzsásak, az
élükön olykor pil lásak; a virágok bíborpirosak. D: Nagykanizsa K; Z: Ortilos Visz-
szafolyó-patak Jáv in HM. A f a j t erü le tünkön való előfordulása minden bizonnyal
spontán ; így eggyel gyarapí t ja Délnyugat -Dunántúl és egyben hazánk balkáni nö-
vényeinek a számát.
756. Hesperis silvestris Cr. Syn.: H. inodora L., H. runcinata W. et K., H. matronalis 
ssp. silvestris Hegi et Schmid. Ligeterdőkben, gyertyános-tölgyesekben, cserjésekben.
ssp. Velenovskyi (Fritsch) Borza Syn.: H. suaveolens (Andrz.) Bess., H. Ve-
lenovskyi Fritsch. A virágzata kopaszodó. Z: Zákány K. Ez a növény terü -
le tünkre és Magyarországra nézve egyaránt szintén új, balkáni el terjedésű
alfa j .
757. Erysismum cheiranthoidei L. Ligeterdőkben, nedves gyomtársulásokban, mocsár-
réteken. H: Molnaszecsőd Bo in notis; D: Nagykanizsa-Gördövény K ; inter Nagy-
kanizsa et Sormás K 949:19; Z: Murakeresz túr , Belezna Bo 924:37; Csurgó HH, 
HBh 960:251.
f. cheiranthoides G: Gellénháza K; D: Homokkomárom, Nagykani-
zsa-Köztemető, inter Nagykanizsa et Sormás K. 
758. Erysimum repandum Höjer Syn.: E. rigidum DC. Gyomtársulásokban, legelőkön,
szikes réteken, ár tereken. É: Zalaszentmihály, Zalaapáti K; D: Zalaszentjakab, Nagy-
kanizsa, Nagykanizsa Alsó városi e rdő K; inter Nagykanizsa et Sormás K 949:19;
mter Bagola et Sánc, Fityeháza K; Z: Csurgó Sárgát i dűlő HH, HBh 960:251.
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64. ábra. A Turritis glabra (1), Hesperts obtusa (2), Hesperis silvestris 
ssp. Velenovskyi (3), Erysimum diffusum (4), Drosera rotundifolia (5)
és a Myricaria germanica el ter jedése a Délnyugat -Dunántúlon
759. Erysimum odoratum Ehrh . Syn.: E. pannonicum Cr., E. erysimoides (L.) Fri tsch
non Ktze., Cheiranthes erysimoides L. Száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben,
ültetett feketefenyvesekben, gesztenyésekben, erdei vágásokban, ir tásréteken, pusz ta-
gyepekben. D: Korpavár K; Fi tyeháza P.
760. Erysimum diffusum E hr h . Syn.: E. canescens Roth. Az összes homoki növény-
társulásban, akácosokban, homoki tölgyesekben és erdei fenyvesekben, ir tásré teken.
H: Vasvár Borb 887:248, 897:544; É: Győrvár Borb 897:544; D: Homokkomárom
K—P 957:200; Nagykanizsa Jáv ex litt; Nagykanizsa-Gördövény K; inter Nagykani-
zsa et Sormás K 949:19. K—P 954:263; Kiskanizsa, Sormás K.
var. diffusum, f. diffusum D: Homokkomárom, inter Nagykanizsa et Sormás,
Bajcsa, Fityeháza K.
761. Alliaria petiolata (M. B.) Cavara & Gr ande Syn.: A. officinalis Andrz., A allia-
cea (Salistb.) Britton & Rendle, Erysimum Alliaria L., Arabis petiolata M. B. Üde
erdei gyomtársulásokban, bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, ligeterdőkben, szá-
raz tölgyesekben, mészkerülő erdőkben, akácosokban, erdei vágásokban, üde gyom-
társulásokban. Ő: Zsohár 941:29 sine loco speciali; H: Vasvár-Szentkút K; G: Ha-
gyárosbörönd Zél pa tak völgye, Dobronhegy, Gellénháza, Kerkabarabás , Szentpéter-
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földe K; É: Gősfa, Vasboldogasszony K; Telekes, Zalaudvarnok P; Zalaszent iván,
Pózva K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak inter Kisbucsa et Alsónemesapáti ,
Zalacsány, Búcsúszentlászló K; Pölöskei erdő Bak P; Söjtör, Tófe j K; D: Zalaszabar,
Lovászi K; Magyarszentmiklós P; Lispe, Szentador ján K; Kislakos Jáv & Zóly 
in HM; Korpavár Zsigárdi-erdő, Óbornak K, P; Zalasárszeg, Nagykanizsa, Nagy-
kanizsa-Hétforrás , Nagykanizsa Alsó városi erdő, Nagykanizsa Felső városi erdő,
Nagykanizsa-Gördövény, Nagykanizsa Bagolai-erdő, Kiskanizsa, Bagola, Bajcsa, Po-
gányszentpéter K; Z: Murakeresztú r P; ör t i los K, P; in ter Zákány et Örtilos vas-
útállomás, Zákány, Zákány vasútoldal K; Csurgó Sötét-erdő, Csurgó Kiserdő HBh 
960:251.
762. Descurania Sophia (L.) Webb Syn.: Sisymbrium Sophia L. Száraz és üde gyom-
társulásokban, kaszálókon, legelőkön, akácosokban, néha szikeseken. V: Rábatótfa lu
Borb 887:247; É: inter Egervár et Csácsbozsok K; Nagykapornak Wiesb 873:41-52;
Zalaapáti , Zalaszentmihály, Esztergály, Söjtör K; D: Komárváros, Korpavár , Zala-
sárszeg, Zalaszent jakab, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , inter Nagykanizsa et
Sormás, Bajcsa K; Z: Csurgó HH, HBh 960:251.
763. Sisymbrium officinale (L.) Scop. Syn. : Erysimum officinale L., E. officinarum 
Cr. Gyomtársulásokban, u tak mentén, legelőkön. Ő: Zsohár 941:29 sine loco speciali;
G: Dobronhegy, inter Lenti et Nova K; É: inter Egervár et Zalaegerszeg K; Kehida
Ujv mscpt; Zalacsány, Söjtör K; D: Homokkomárom, Óbornak, Zalaszentjakab , Mu-
raszemenye, inter Nagykanizsa et Bajcsa , Bajcsa K; Z: Csurgó HH, HBh 960:251.
var. officinale
f. officinale D: inter Nagykanizsa et Sormás K. 
f. angustifolium Wirtgen G: Nagylengyel K.
f. latifolium Wirtgen D: Nagykanizsa K. 
var. lciocarpum DC. D: Nagykanizsa K. 
764. Sisymbrium Loeselii Jusl . Utak mentén, gyomtársulásokban. H: Vasvár Borb 
887:247; É: S 968:382 sine loco speciali; Egervár Borb 887:247; D: S 968:382 sine loco
speciali.
var. Loeselii
f. glabrescens (Schur) Beckhaus D: F i tyeháza K.
var. ciliatum Beck D: Nagykanizsa K. 
765. Sisymbrium altissimum L. Syn.: S. Sinapistrum Cr., S. pannonicum Jacq. Utak,
töltések mentén, gyomtársu lásokban, legelőkön, homoki erdőkben, erdei vásokban.
D: Nagykanizsa K, K—P 964:50.
766. Sisymbrium Orientale Torn. Gyomtársu lásokban, kaszálókon, homoki réteken. Ö:
Zsohár 941:29 sine loco special i; Körmend KM—Pr 957:91; Z: Csurgó HH, HBh 
960:251.
767. Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh. Syn.: Arabis Thaliana L., Stenophragma Tha-
liana Celak. Szántóföldi gyomtársulásokban, utak mentén, ir tásréteken, homoki réte-
ken és erdőkben. Ő: Zsohár 941:29 sine loco speciali; G: Gellénháza, Hernyék K; É:
Gősfa, Vasboldogasszony K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak, Nemesszentandrás,
Esztergály K; D: Bázakerettye, Óbornak, Nagyrécse, Nagykanizsa-Hét forrás, Nagy-
kanizsa Alsó városi erdő, Kiskanizsa K; Z: Örtilos P; Csurgó HH, HBh 960:251.
f. Thaliana É: Zalaszentiván K; D: Nagyrécse K; Z: Örtilos K.
f. multicaulis (Noulet) F. Zimm. et Thell . G; Lent i K; D: Esztereg-
nye, Nagykanizsa, inter Nagykanizsa et Sormás K. 
f. glabrescens Briq. G: Ormándlak K. 
768. Camelina sativa (L.) Cr. Syn.: Myagrum sativum L., C. sativa ssp. sativa, C. 
sativa var. glabrata DC., C. glabrata Fritsch, C. sagittata Mönch. Vetések között,
szikár gyomtársulásokban. É: Nagykapornak Wiesb 874:41-52; Z: Csurgó HH, HBh 
960:251.
769. Camelina microcarpa Andrz. Syn.: C. sativa ssp. microcarpa E. Schmid, C. sil-
vestris Wallr. Szántóföldi és egyéb gyomtársulásokban, u tak mentén, töltéseken,
akácosokban, irtásréteken, legelőkön. É: Kehida Ujv mscpt; in ter Kisbucsa et Zala-
apáti, Búcsúszentlászló, Csatár, Zalaapáti K; D: Homokkomárom, Nagykanizsa, Nagy-
kanizsa-Hétforrás , Nagykanizsa-Gördövény K. 
ssp. microcarpa É: Nagykapornak K.
ssp. pilosa (DC.) Já v. D: Lasztonya, Bázakerettye K.
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770. Camelina Alyssum (Mill.) Thell . Syn.: Myagrum Alyssum Mill., M. dentatum 
Willd., C. dentata (Willd.) Pers., C. linicola Schimp. et Spenn. Lenvetésekben, való-
színűleg szelekcióval keletkezett f a j . D: Nagykanizsa K, K—P 954:263.
RESEDACEAE
771. Reseda luteola L. Szikár és üde gyomtársulásokban, utak és töltések mentén,
legelőkön. Ö: Szőce K; E: Kemendo l lá r K, P; Misefa, Rádó, Nemesszentandrás K. 
f. erispata (Link.) Boiss. Ö: Szőce P.
772. Reseda lutea L. Gyomtársu lásokban, uták. mentén, cserjésekben, ül te tet t fekete-
fenyvesekben. E: Nagykapornak, Búcsúszentlászló K; D: Lasztonya P; Zalaszent-
jakab, Nagykanizsa, inter Nagykanizsa et Sánc, inter Bagola et Sánc K; Z: Csurgó
HBh 960:251; Csurgó Söté t -erdő HH, HBh 960:251.
var. lutea
f. erispa L. E: Nemesszentandrás K.
var. gracilis (Ten.) Gr. e t Godr. E: Kehida Ujv mscpt. 
773. Reseda Phyteuma L. Gyomtársulásokban, legelőkön, utak mentén, kőfalakon. D:
Bázakeret tye K, K—P 964:50.
DROSERACEAE
774. Drosera rotundifolia L. Valódi tőzegmohalápokon, á tmeneti lápokon, tőzegmohás
nádasokban, magassásréteken, f űz lápokban és néha for rás lápokban. V: Szentgot thárd
Jáv 937:140, Ho 944:45; Kétvölgy P, K—P 957:200, S 968:391; Apá t is tvánfalva Jáv ex 
litt, P, Jáv-Pócs-Csap in HM, B in HM. Orfalu Fekete- tó Jáv ex litt, Jáv & Zóly 
in HM, Fekete et Jakucs in HM, P.-Gelencsér in HM, P, K; Felsőszölnök Bo in notis, 
P, S—J 951:629, S 968:391; Ö: Fa rka s fa Zsohár 941:281, P, S—J 951:629, S 968:391;
Szőce K, P, K—P 957:200, L. Vajda in HM, S 968:391; Örimagyarosd P, K—P 957:200,
S 968:391; Magyarszombatfa P; Gödörháza Gáy 936:153, Sz—T felv, S—J 951:629, S 
968:391; H: Oszkó Jáv 937:140.
TAMARICACEAE
775. Myricaria germanica (L.) Desv. Syn. : Tamarix germanica L. A Myricario-Epilo-
bie tum társulás alkotó ja . H: inter Vasvár et Molnári Borb 887:267; inter Vasvár et
Püspöki Gáy 925:15, S—J 951:630, S 968:392; I): S 968:392 sine loco speciali; Z: Zá-
kány Bo 944:62, HH, K; Zákány-Sziget K 949:21, S—J 951:630, HBh 960:251 S 
968:392.
CISTACEAE
776. Helianthemum nummularium (L.) Mill. Syn. : Cistus nummularius L., H. cha-
maecistus Mill., H. vulgare Gärtn.
ssp. obseurum (Pers.) Holub. Syn.: ssp. ovatum (Viv.) Sch. et Th. = Helian-
themum ovatum Dun., H. hirsutum (Thuill.) Mérat., Cistus hirsutum Thuill. ,
H. obseurum Pers. Kaszálókon, irtás réteken, homokpusztákon, fenyéreken,
száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, erdei fenyvesekben, ül t ete t t fenyve-
sekben. V: Szakonyfa lu K, P; Kétvölgy P; Ö: Zsohár 941:29 sine loco spe-
ciali; Halogy P, Barabits in notis; Nádasd P ; Nemesmedves Barabits in notis; 
Daraboshegy P; inter Kondor f a et Csikóvár Jáv ex litt, Szőce, Szalafő P; 
Őriszentpéter Jáv ex litt; K, P; Nagyrákos P; G: Ormánd lak P ; Petr i-
keresztúr, in te r Lenti et Nova K; E: Pe tőhenye P; Kehida Ujv mscpt; Zala-
egerszeg Jáv ex litt; D: Nagykanizsa-Gördövény K; inter Nagykanizsa et
Sormás K 949:19; Z: Csurgó Sárgáti-dűlő HH ; Csurgó Csicskárdűlő HBh 
960:251.
777. Fumana procumbens (Dun.) Gr. et Godr. Syn.: Helianthemum procumbens Dun..
Fumana vulgaris Spach, Helianthemum Fumana Mill., Cistus Fumana L. Homoki
ré teken, akácosokban, homoki erdei fenyvesekben, ül tete t t feketefenyvesekben. D:
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inter Nagykanizsa et Sormás K 949:19, P, K; Nagykanizsa K 949:19, S—J 951:631,
K—P 957:200, S 968:396; Korpavár K; Homokkomárom K, P, K—P 957:200, S
968:396; Fityeháza K.
VIOLACEAE
778. Viola odorata L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, mészkerülő erdőkben,
törmelékerdőkben, l igeterdőkben, száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, ül te tet t feny-
vesekben, erdőszéleken, cserjésekben. Ö: Zsohár 941:22 sine loco special i; I spánk
Ta felv; G: Szentpéter földe K; É: Nagyka pornak Wiesb 874:41-52; D: Korpavár ,
Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , Miklósfa, Iharosberény K; Z: Csurgó HH, HBh 
960:251.
ssp. odorata. Z: Murakeresztú r Jáv et Zóly in HM. 
var. odorata G: Hagyárosbörönd K; D: Eszteregnye, Homokkomárom,
Nagykanizsa, Miklósfa K; Z: Zákány K.
var. hispidula Freyn. G: Hagyárosbörönd K; D: Oltárc, Hosszúvölgy, Ho-
mokkomárom K; Z: ö rt ilos , Zákány, Zákány Vasútoldal K. 
ssp. Wiedemann! (Boisis.) K u p f f e r D: Homokkomárom, Eszteregnye K.
—. Viola x pluricaulis Borb. (V. alba x odorata) Syn.: V. multicaulis Jord. non
Torr, et Gray. D: Zalaú j l ak K.
—. Viola x scabra F. B ra un (V. hirta x odorata) Syn.: V. permixta Jord. , V. hyb-
rida Schur non Wulf., V. foliosa Celak. V: Rábafüzes Borb 887:254; É: Győrvár
Borb 887:254: D: Nagykanizsa Kováts F. in HM. 
779. Viola cyanea Celak. Syn.: V. sepincola Jord. ssp. cyanea Becker ap Gams, V.
Beraudii Bor. ssp. austriaca (A. & J. Kern.) Janch. var. cyanea Hand.-Mazz. Bükkö-
sökben, gyertyános-tölgyesekben, száraz tölgyesekben, l igeterdőkben, gesztenyések-
ben, ül tetet t fenyvesekben, cserjésekben, hegyi réteken. V: Rábató tfa lu Borb 887:253;
H: Vasvár Borb 887:253; É: Győrvár Borb 887:253; Csáford, inter Csáford et Gyűrűs,
Alsónemesapáti , Nagykapornak , Nemeshetés P; Misefa Kov in HA; D: Nagykanizsa-
Hétforrás, Iharosberény K; Z: Csurgó HH, HBh 960:251.
var. cyanea É: Gősfa, Búcsúszentlászló K; D: Homokkomárom, Korpa-
vár K.
var. perfimbriata Borb. Z: Légrád-Szőlőhegy K.
780. Viola alba Bess. Syn.: V. odorata var. alba DC. Bükkösökben, gyertyános-töl-
gyesekben, száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, cserjésekben, mészkedvelő erdei
fenyvesekben, erdőszéleken. G: S 968:401 sine loco special i; Bagodvitenyéd, Szent-
péterfölde K; É : inter Egervár et Zalaegerszeg K; Kallosd, Nemesapáti , Alsónemes-
apáti, Almásháza, Kehida P; Nagykapor nak Wiesb 874:41-52; Nemeshetés P; Misefa
Kov in HA; Bocfölde P; D: Zal aú j l ak K; Ú jud va r P; Oltárc K; Tormafölde P: 
Bázakerettye Kozári -erdő K; Hosszúvölgy, Homokkomárom P; Óbornak K, P; Nagy-
récse K; Nagykanizsa Alsó városi erdő P, K; Nagykanizsa Felső városi erdő K; Z: 
Légrád-Szőlőhegy, Zákány K. 
781. Viola collina Bests. Cserjésekben, lösztölgyesekben, gesztenyésekben. D: Gelse
Gáy 925:16. S—J 951:635, S 968:402.
782. Viola ambigua W. et K. Pusz iagyepekben. V: Rábatót falu Borb 887:253.
783. Viola hirta L. Syn.: V. paradoxa C. Richter. Bükkösökben, gyer tyános-tölgye-
sekben, l igeterdőkben, mészkerülő tölgyesekben, gesztenyésekben, akácosokban, erdei
fenyvesekben, ül t etet t feketefenyvesekben, erdőszéleken, réteken. V: Rábafüzes Borb 
887:254: Szentgot thárd Zsidai-völgy Bo in notis; Gáy 927:250; Kétvölgy P; Ö: Zsohár 
941:22 sine loco speciali; Csákány Borb 887:253, Szalafő P; H: Vasvár Borb 887:253,
K; É : Gősfa Borb 887:253; Győrvár Gáy 913:80; Pölöskei erdő P ; D: Óbornak K; 
Nagykanizsa Alsó városi erdő P; Nagykanizsa Külső-Bagolai-hegy, Ormá ndpuszta K ;
Z: Légrád K; Csurgó HH, HBh 960:251.
ssp. hirta
var. hirta É: Gősfa K ; Gyűrűs P; D: Komárváros , Nagykanizsa-Hét-
fo r rás K. 
var. subciliata Borb. II: Vasvár Borb 887:253; É: Győrvár Borb 887:253.
784. Viola mirabilis L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, l igeterdőkben, száraz
tölgyesekben, erdei fenyvesekben, cserjésekben, erdőszéleken. V: Már i aúj fa lu , int er
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Zsida, Apát i s tvánfa lva et Szakonyfalu Ho 944:46; Ö: Nádasd Borb 887:256; Rába-
gyarmat, Farkasfa , Kondor fa Ho 944:46; Velemér Sz—T felv; Szentgyörgyvölgy P; H:
Mizdói erdő Pr in notis; G: Lenti szombathely P; É: Gősfa Borb 887:256; Egervár,
Zalaszentiván K; Kehida Ujv mscpt; Zalaegerszeg Jáv ex litt; Nagykapornak Wiesb 
874:41-52; Kisbucsa P; in ter Kisbucsa et Alsónemesapáti , Búcsúszentlászló K; Zala-
szentmihály Wiesb 874:41-52; D: Lasztonya, Bázakere ttye K; Korpavár Zsigárdi-erdő
P; Z: Murakere sz tú r Gyur gyánc-erdő Jáv ex litt, Jáv et Zóly in HM; Örtilos, Örti los-
Vasútoldal P; Csurgó Söté t -erdő HH, HBh 960:251.
785. Viola rupestris F. W. Schm. Syn.: V. arenaria DC. Homokpusztákon, homoki
réteken és legelőkön, homoki lápréteken, e rde i fenyvesekben, gesztenyésekben. Ő:
Körme nd KM—Pr 957:87-94, S 968:405; D: S 968:405 sine loco speciali, Korpavár K; 
Nagykanizsa S—J 951:635.
var. rupestris
f. rupestris D: Homokkomárom, Pogányszentpéter K.
f. ieucochlamydea (Borb.) Gams. D: Hosszúvölgy K. 
var. arenaria (DC.) Beck.
f. arenaria D: inter Nagykanizsa et Szepetnek K. 
f. albiflora (F. Schultz) F. Schultz D: Homokkomárom K, P.
786. Viola silvestris Lam. em. Rchb. Syn. : V. Reichenbachiana Jord., V. silvestris
ssp. eusilvestris Hay., V. silvatica Fr. Bükkösökben, gyertyános- és száraz tölgye-
sekben, l igeterdőkben, láperdőkben, erdei fenyvesekben, ül tetett fenyvesekben, erdei
vágásokban, magaskórós tá rsulásokban. V: Rábatótfa lu P; inter Már i aú jfa lu et Far-
kasfa, inter Zsida, Apá t is t ván fa lva et Szakonyfa lu Ho 944:46; Alsószölnök, Szakony-
falu, Apát i s tvánfa lva , Kétvölgy P; Zsida Gáy 927:206; Ö: Ivánc Borb 887:254, P;
Halogy, Maláka P; Fa rkas fa Ho 944:46, P; Csörötnek, Kondorfa , Szőce, Szalafő P; 
Ispánk Ta felv; ö r i szentpéte r , Bajánsenye, Kerkafa lva P; Magyarszombat fa Sz—T
felv; Alsószenterzsébet P ; H: Szemenye, Csipkerek Ta felv; Vasvár K; Oszkó Ta 
felv; G: Hagyárosbörönd Zél pa tak völgye K; Zalalövő P; Ormándlak, Rám K; 
Szilvágy P; Kerkabarabás K; Bárszentmihályfa Hernyék P; Gutorfölde, Cserta K; 
Lenti Zsa jda - er dő Jáv ex litt; Lendvadedes, Várfölde P; É: Vasboldogasszony K; 
Telekes P; Csáford, Zalaszentiván, Kallósd K; Nemesapáti , Alsónemesapát i P; A lmás-
háza, Kehida, Kisbucsa, in te r Kisbucsa et Alsónemesapáti K ; Nemeshetés, Bocfölde,
Sárhida, inter Sárhida et Gellénháza, Pölöskei erdő, Bak P; Söjtör, Tófe j K; D:
Zalaszabar K; Lovászi Jáv ex litt, K; Ü j u d v a r P; inter Ú ju dv a r et Gelse, Lispe K; 
Bázakeret tye P; Bázakeret tye Kozári-erdő K; Hosszúvölgy P; Korpavá r Zsigárdi-
erdő K, P; Récse Borb 900:396; Óbornak K, P; Zalasárszeg K; Nagykanizsa Alsó
városi e rdő P; Pogányszentpéter , Iharosberény K; Z: Murakeresz tú r Vázsonymajor i
erdő P; Zákány Bükkösdi -pa t ak mente Bo in notis; Csurgó Söté t-erdő HH, HBh 
960:251.
var. silvestris
f. silvestris G: Lenti Jáv et Zóly in HM; É: Gősfa K; D: Óbornak K. 
f. repens Schur . É: Zalaszent iván K; D: Nagyrécse, Pogányszentpéter
K.
787. Viola Riviniana Rchb. Syn. : V. silvestris var. Riviniana Koch. Bükkösökben,
gyertyános-tölgyesekben, mészkerülő erdőkben , száraz tölgyesekben, gesztenyések-
ben, l igeterdőkben, erdei fenyvesekben, lúcosokban, e rdei vágásokban, erdőszéleken.
ssp. Riviniana V: Rábató tfa lu, Alsószölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy, Orfa lu P;
Ő: Halogy, Maláka, Csörötnek, Ivánc, Farkasfa, Kondorfa, Szőce P; Szalafő,
Öri szentpéter Jáv ex litt, P; Nagyrákos, Bajánsenye, Kerkafalva , Magyar-
szombatfa, Gödörháza P ; Velemér Sz—T felv, P; Szentgyörgy völgy P ; H:
Rábafüz es Borb 887:254; G: Zalalövő, Szilvágy, Bárszentmihályfa, Hernyék
P ; Lent i Jáv ex litt; Lentiszombathely, Csömödér, Várfölde P; Szentpéter-
fö lde K; É: S 968:408 sine loco special i ; Gősfa, Egervár K; Alsónemesapáti ,
Almásháza P; Nagykapornak Wiesb 874:41:52, P; Nemeshetés, Pölöskei-erdő
P; D: S 968:408 sine loco speciali; Tormafölde P ; Bázakerettye, Bázakere ttye
Kozár i-erdő K; K o r p a v á r Zsigárdi -erdő P; Nagyrécse, Nagykanizsa-Hétforrás ,
Nagykanizsa Alsó város i erdő K; Z: Murakeresz tú r P; Murakeresztúr Gyur-
gyánc-erdő Jáv et Zóly in HM, Jáv ex litt; Csurgó Cseke-erdő HH; Csurgó
Lankóczi-erdő HBh 960:251.
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—. Viola bavarica Schrank (V. Riviniana x silvestris) Syn.: V. Riviniana ssp. ba-
varica Soó. G: Zalalövő, Kustánszeg P ; Lenti , inter Lenti et Rédics Jáv et Zóly in 
HM; É: Zalaszentiván K; D: Homokkomárom, Nagykanizsa K; Nagykanizsa Alsó
városi erdő P; Z: Örtilos K. 
788. Viola canina L. em. Rchb. Syn.: ssp. eu-canina Br.-Bl. Szőrfűgyepekben, kaszá-
lókon, legelőkön, mocsár- , lápréteken, fenyéreken, á tmenet i lápokon, erdei fenyve-
sekben, gesztenyésekben. V: Rábafüzes Borb 887:255; Rábató tfa lu , Szakonyfa lu, Két -
völgy, Orfalu, Felsőszölnök P; Ö: Nádasd P; Vasszentmihály J 960:3 tábla; Darabos-
hegy P; Ivánc Borb 887:255; Fa rkasfa-Fekete tó Jáv ex litt; Szalafő Jáv ex litt,
KM in notis, P; ör i szentpé te r Jáv ex litt, P; Nagyrákos P; Ba jánsenye KM in notis; 
P; Kerkafalva , Gödörháza K; Velemér P ; Kercaszomor Jáv ex litt; G: Zalalövő,
Német falu, Kustánszeg, Kislengyel, Kerkabarabás , Hernyék P ; É: S 968:409 sine loco
speciali; Misefa Kov in HA; D: S 968:409 sine loco special i; Óbornak K; Z: Csurgó
HH, HBh 960:251.
var. canina Ö: Szőce P; Öriszentpéter Jáv et Zóly in HM; G: Zala-
lövő P ; Kálóczfa, Nova, Lenti, Csömödér, Ker kabarabás K; D: Oltárc,
Nagykanizsa-Hétforrá s K. 
var. lucorum Rchb. É: Bak Kov in HA; D: inter Nagykanizsa et Sor-
más K.
var. einseleana (F. Schultz) Gams. II : Vasvár Jáv-Csap in HM; Ö: Ör i-
szentpéter P ; G: Ormándlak P ; D: Homokkomárom K. 
789. Viola montana L. Syn. : V. canina ssp. montana Har tm. Erdei fenyvesekben ,
gesztenyésekben, száraz tölgyesekben, ligeterdőkben, erdőszéleken, kaszálókon, fe-
nyéreken. V: Alsószölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy P ; Orfalu Ho 944:46; Ö: Szőce,
Szalafő, Öriszentpéter, Gödörháza P ; Velemér P, Sz—T felv; Őrség Zsohár 941:22
sine loco special i; II: inter Vasvár et Győrvár Borb 887:255; G: Szentistvánlak, Lenti
Zajda-erdő, inter Lenti et Csömödér Jáv ex litt; É: S 968:410 sine loco special i ;
Gősfa K; D: S 968:410 sine loco speciali; Nagykanizsa Alsó városi erdő P.
f. montana V: Apát is tvánfa lva Jáv-Pócs-Csap-Vida in HM; G: Kus-
tánszeg P ; Lentiszombathely K; Csömödér Jáv et Zóly in HM; É:
Gősfa, Petőhenye, Nagykapornak K; D: Nagykanizsa Alsó városi
erdő, Nagykanizsa Felső városi e rdő K. 
—. Viola neglecta F. W. Schm. (V. Riviniana x montana) Syn.: V. cetia Beck,
V. Weinhardti Becker. Ő: inter Öriszentpéter et Szalafő Jáv et Zóly in HM; G:
Rédics Jáv et Zóly in HM; Z: Örtilos K. 
790. Viola stagnina Kit. — V. persicifolia Schreb. Lápréteken, mocsárréteken, magas-
sás-társulásokban, fűzlápokon. V: S 968:410 sine loco special i ; G: S 968:410 sine loco
speciali; É: S 968:410 sine loco speciali.
var stagnina II: Rábamolnár i K (kétes adat ); G: Nova, Lenti K.
791. Viola pumila Chaix Sin.: V. pratensis M. et K., V. canina ssp. pumila R. et F.
Lápréteken, mocsárré teken, kaszálókon. V: S 968:411 sine loco speciali; Már i aú j f a lu
J 960:1 tábla ; Ő: S 968:411 sine loco speciali; Felsőrönök J 960:4 tábla ; Z: Csurgó
HH, HBh 960:251.
792. Viola elatior Fr. Syn. : V. erecta Gilib nom. illeg. Kaszálókon, mocsárréteken,
lápréteken, magassásosokban, fűzlápokon, l igeterdőkben, néha tölgyesekben is. V:
Kétvölgyi P ; H: Ru m Gáy 927:254.
ssp. Jordani (Hanry) Soó É: Gősfa K.
793. Viola tricolor L. Pusztagyepekben, homoki erdőkben, homoki ré teken. Ö: Zsohár 
941:29 sine loco speciali ; D: Nagykanizsa-Sánc K. 
ssp. tricolor II : Rábafüzes Borb 887:256.
var. lutea Peterm. Z: Csurgó, Alsók, Istó HH, HBh 960:251.
794. Viola arvensis Murr . Syn.: V. tricolor ssp. arvensis Gaud. Gyomtársulásokban,
természetes gyepekben, száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben, ül t etet t fenyvesek-
ben, néha l igeterdőkben is. Ö: Zsohár 941:29 sine loco special i; Szőce P, K; Sza lafő
J 960:1, 2 tábla ; Őriszentpéter J 960:1 t áb la ; G: Bagodvitenyéd, Rám, Gellénháza,
Iborfia, Máhom fa K; É: Vasboldogasszony, Egervár K; Kehida Ujv mscpt; Nagy-
kapornak, inter Kisbucsa et Alsónemesapáti , Zalacsány, Zalaapát i K ; D: Lasztonya,
Korpavár, Homokkomárom, Óbornak, Zalasárszeg, Zalaszent jakab , Muraszemenye,
Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás , inter Nagykanizsa et Pogányszentpéter , Kis -
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kanizsa, Sormás, Bagola, Semjénháza , Bajcsa, Fityeháza, Pogányszentpéter K; Z:
ört i los K; Csurgó HH, HBh 960:251.
var bicolor R. et Sch. D: Iharosberény, inter Iharosberény et Kanizsa-
berek K det Jáv. 
f. banaíica (Kit.) Nyár. D: Récse Borb 900:396.
var. agrestis (Jord.) Nyár. É: Gősfa K. 
795. Viola Kitaibeliana R. et Sch. Syn.: V. tricolor ssp. Kitaibeliana Sch. et K. Az
összes homoki növénytársu lásban, száraz tölgyesekben. G: S 968:417 sine loco spe-
ciali; Zalalövő K; D: S 968:417 sine loco special i; Fityeháza P.
var. Kitaibeliana D: Fi tyeháza K.
var. procerior Gaud.
1'. stepposa (Becker) Soó Z: Örtilos Tilosi-erdő K. 
ELATINACEAE
796. Elatine Alsinastrum L. Híná r társulásokban, nádasokban, iszaptársulásokban,
r izskultúrákban. H: Vasvár Borb 887:267, 897:532; Z: Porrogszentkirá ly Bo 924:41.
CUCURBIT ACEAE
797. Thladiantha dubia Bunge. Syn. : Th. calcarata auct. non (Wallich) Clarke. Utak
mentén, sövényeken, cserjések szélén, l igeterdőkben, szemétdombokon. É: Zala-
szentmihály K, S 968:425; D: Nagykanizsa-Szemét te lep K. 
798. Bryonia alba L. Üde gyom társ u Lásokba n, sövényeken, á rtereken, utak mentén ,
parkokban, l igeterdőkben, néha száraz erdőkben is. V: Rábatót falu Borb 887:256; É:
Gősfa, Csácsbozsok, Nagykapornak , Búcsúszentlászló, Zalaszentmihály, Esztergály,
Söjtör, Pötréte K; D: Nagyrécse, Eszteregnye, Rigyác, Se mjénháza K.
799. Bryonia dioica Jacq. Syn.: B. cretica L. ssp. dioica Tutin ex Janchen . Liget-
erdőkben, üde és ár té ri gyomtársulásokban, sövények, u t ak mentén, l igeterdőkben.
Ö: Nagyrákos P, K—P 954:263, S 968:426; É : Gősfa K, K—P 954:263, 5 968:426;
Pakod P; Kemendol lár K; Bezeréd P; Csácsbozsok K; Kehida Ujv mscpt; Zala-
szentmihály K; I): Kil imán, Nagybakónak K; Nagyrécse Borb 900:396; Eszteregnye K;
Becsehely, Letenye Jáv ex litt; Iharosberény K, S 968:426; Z: inter Belezna et Zá-
kány, Surd, Örti los K; Örti los Öregsánc-hegy P; Zákány K, S 968:426; Zákány
Vasútoldal K 949:20, HBh 960:251; Csurgó HH, HBh 960:251, S 968:426.
800. Echinocystis lobata (Michx.) Torr, et Gray. Syn.: E. echinata (Mill.) Britt .,
Sterns et Poggenbg. Ligeterdőkben, füzesekben, sövényeken, ártér i , üde és egyéb
gyomtársulásokban. V: Szentgot thárd Jáv 937:118; Szakonyfalu Bo in notis; Ö: Kör-
mend Bo in notis, Pr 955:118; Csákánydoroszló, Rába gyarmat Pr 955:118; Farkas fa
Bo in notis; Ba jánsenye Kerka-völgye KM in notis; H : Vasvár Pr 955:118, K; G :
Páka HP, P; É : Kemendol lár P ; Zalaszent iván K, P; Zalacsány K ; D: Nagybakó-
nak K; Lasztonya, Bocska P ; Csapi K; To rmafölde P; Bázakerettye, Homokkomá-
rom, Szentmargit fa lva, Za laszen t ja kab K: Nagykanizsa K 949:20; Nagykanizsa-Köz-
temető, Nagykanizsa-Gördövény, inter Nagykanizsa et Bajcsa K; Mu ra rá tka P; Fi-
tyeháza K; Z: Murakeresz túr K; Csurgó HH, HBh 960.251.
HYPERIC ACEAE
801. Hypericum humifusum L. Iszaptársu lásokban, lápréteken, fenyéreken, erdei
fenyvesekben, mészkerülő homokpusztákon és szántókon. V: Rábatót falu P ; Zsida
J ex litt; Apá t is tvánfalva J 941:59, Ho 944:45; Orfalu Ho 944:46; Ö: Zsohár 941:24
sine loco speciali, inter Nádasd et Zalalövő Jáv ex litt; Csákánydoroszló J 958:120,
P; inter Háromház et F ark a s fa Ho 944:46; Kondor fa P; Szőce K, P; Szalafő P, J 
959:1, 2 t áb la; Szalafő-Fekete- tó KM in notis; I spánk P; ör i szentpéter P, J 959:1, 2 
tábla; Nagyrákos P; Velemér Sz—T 965:25; Szentgyörgyvölgy Sz—T felv; H: Felső-
oszkó Farkaserdő Bo in notis; Ka t a fa Pr in notis; G: Bagodvitenyéd K; Zalalövő
K, P; Or mándlak , Pe tr ikeresztúr , inter Lenti et Nova K; Lendvadedes, Várfö lde P ; E:
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Telekes P; Kehida Ujv mscpt; Söjtör K; D: Gelse K; Marác HP; Komárváros Bo 
924:41; Bázakerettye, Kiscsehi, Korpavár , Nagykanizsa-Sánc, inter Nagykanizsa et
Pogányszentpéter , Sormás, Sánc, Bagola, Pogányszentpéter , K; Z: in te r Belezna et
Zákány K; Örti los Szentmihályhegy, Örtilos Tilosi-erdő P; Csurgó-Nagyberek HH, 
HBh 960:252.
802. Hypericum tetraplerum Fr. Syn.: H. acutum Mönch nom. illeg. Nádasokban,
pa tak menti, magassás- és magaskórós tá rsulásokban, lápréteken, for rás lápokban,
átmenet i lápokon, láp- és l igeterdőkben, mocsári gyomtársulásokban. V: Szakony-
falu, Kétvölgy P ; Ö: Szőce K, P; Szentgyörgyvölgy K; H: Vasvár K; É: Kehida
Ujv mscpt; Nagykapornak Wiesb 874:41-52; Misefa Kov in HA; Söjtör, Tófe j K; D:
Magyarszentmiklós K; Récse Borb 900:403; Hosszúvölgy, Homokkomárom, inter Nagy-
kanizsa et Szepetnek K; Z: Csurgó-Nagyberek HH, HBh 960:252.
803. Hypericum perforatum L. Syn.: H. officinarum Cr. Pusztagyepekben, száraz
tölgyesekben, mészkerülő erdőkben, gesztenyésekben, e rdei fenyvesekben, irtásréte-
ken, kaszálókon, fenyéreken. V: Szakonyfalu P; Apát is tvánfa lva B in HM, K; Ő:
Zsohár 941:24 sine loco speciali; Kondorf a P; Kondor fa Csikóvölgy Jáv ex litt;
Szalafő, Nagyrákos, Bajánsenye, Velemér P ; G: Dobronhegy K, P; Kálócfa Bár -
szentmihályfa P ; inter Lenti et Nova K; É: Vasboldogasszony K; Telekes, Pető-
henye P ; Kehida Ujv mscpt; Nagykaporna k K; Misefa Kov in HA; Rádó, Pötréte,
és a Moneses uniflora (4) el ter jedése Délnyugat -Dunántú lon
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Söjtör K; D: Gelse, K ú t fe j , Szentador ján , Tormafölde , Bázakerettye, Bázakere ttye
Kozári-erclő K; K orpa vá r K, P; Homokkomárom P; Zalasárszeg, Óbornak, Zala-
szent jakab, Nagykanizsa K; Nagykanizsa Alsó városi erdő P; Nagykanizsa Felső
városi erdő, inter Nagykanizsa et Sormás, Kiskanizsa, Sand, Fityeháza, Pogányszent -
péter, Iharosberény K: Z: Murakeresz túr Gyurgyánc-erdő, inter Murakeresz túr et
Belezna Jáv ex litt; Ört i los vasútál lomás, Örtilos Tilosi-erdő K; Csurgó HH, HBh 
960:252; Alsók HBh 960:252.
ssp. perforatum
f. perforatum G: Zalabaksa Jáv in HM. 
ssp. angustifolium (DC.) Gaud. Ö: Öriszentpéter Jáv in HM; É: Kiskapornak
Kov in HA; Z: Csu rgó Sötét-erdő, Alsók Pap m al om HH, HBh 960:252.
ssp. latifolium (Koch) Fröhlich Z: Gyékényes Bo 924:41.
804. Hypericum maculatum Cr. Syn.: H. quadrangulum L. p. p. Erdei fenyvesekben,
mészkerü lő erdőkben, gesztenyésekben, magaskórós tá rsulásokban. Ő: Ispánk K; 
Öriszentpéter P; inter Há ro mház et Fa r ka s f a Ho 944:46; G: Kerkabarabás K; É:
Csáford P.
ssp. erosum (Schinz) Fröhlich. Syn. : ssp. obtusiusculum (Tourlet) Hayek Ő:
Nagyrákos P, K—P 954:264.
ssp. Desetangsi iforme Fröhlich V: Szentgotthárd Zsidai-völgy K ; Szakony-
falu, Kétvölgy P; Ö: Halogy P; in ter Nádasd et Zalalövő Jáv in HM, Jáv 
ex litt; Csörötnek, Kondorfa , Szőce, Ispánk, ör is zen tpét er K; H: Vasvár K; 
G: Pe tr ikeresz túr K; Hernyék P; É: S 968:436 sine loco speciali; Gősfa K; 
Teskánd P; D: S 968:436 sine loco speciali.
805. Hypericum hirsutum L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, száraz tölgye-
sekben, l igeterdőkben, erdőszéleken. V: Szakonyfa lu P; Ö: Szentgyörgyvölgy Sz—T
felv; G: Kustánszeg P; i n t er Lenti et Nova K; É: Orbányosfa Kov in HA; Almás-
háza P; Nagykapornak Wiesb 874:41-52; Kiskapornak, Misefa Kov in HA; Söjtör
P; D: Gelse K; Za l ame renye Jáv ex litt; Tormafölde, Kiscsehi K; Récse Borb 
900:404; Óbornak K; Szentmargi t fa lva P; Zalasárszeg K; Nagykanizsa Alsó városi
erdő P; Pogányszentpéter, Iharosberény K; Z: Murakeresztúr Gyurgyánc-erdő Jáv 
ex litt; Csurgónagymar ton HH; Csurgószentmárton Jáv ex litt; Csurgó HBh 960:252;
Csurgó Sötét -erdő HH, HBh 960:252; Csurgó-Nagyberek, Alsók HBh 960:252.
f. hirsutum D: Zalamerenye Jáv et Keller in HM.
806. Hypericum barbatum Jacq. Erdőszéleken, cser jésekben, ir tás réteken. V: S 968:
437 sine loco speciali; H: Vasvár Borb 887:267, S—J 951:739, H—J 962:37, S 968:437;
Kata fa Borb 887:267, H—J 962:37; Z: Porrogszentkirály Bo 924:41.
807. Hypericum montanum L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, törmeléker -
dőkben, mészkerülő erdőkben, száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, erde i fenyve-
sekben, ül te tet t fenyvesekben, erdőszéleken. V: Rábatót falu , Szakonyfalu, inter Sza-
konyfa lu et Kétvölgy P; Felsőszölnök Bo in notis, P; Ö: inter Háromház et Fa rkas fa
Ho 944:46; Rá bagyarmat Bo in notis; Öriszentpéter K, P ; inter Öriszentpéter et
Szalafő, Nagyrákos P; H: Csipkerek Ta felv; G: Zalalövő Méhesirsai-erdő Jáv ex litt;
É: Telekes, Kallosd, Neme sapá t i P; Misefa Kov in HA; Pölöskei erdő Jáv ex litt; D:
Tormafölde P; Galambok K; Bázakerettye, Óbornak, Mur a rá t ka P; Pogányszentpéter
Szentpáli-erdő, Iharosberény K; Z: Csurgónagymar ton HH, HBh 960:252; Örtilos
Tilosi-erdő P.
var. montanum G: Zalalövő Jáv in HM; É: Bak Pölöskei erdő Jáv in HM. 
var. scabrum Koch É: Orbányos fa Kov in HA; Misefa Nagykapornak i-
erdő Jáv in HM; D: Récse Jáv in HM. 
PYROLACEAE
808. Chimaphila umbellata (L.) Barton. Syn. : Pyrola umbellata L. Acidofi l bükkö-
sökben, erde i fenyvesekben, lúcosokban. V: Szentgotthárd Zsidai-völgy Gáy 927:254,
K, P, Jáv in HM, S 968:438, B in HM; in ter Már i aú j fa lu et Farkas fa Ho 949:174,
Bo in notis, H—J 962:37; Zsida Gáy 927:254, Ho 944:44, H—J 962:37; Alsószölnök P; 
Szakonyfalu, Apá t i s tvánfa lva B in HM, K, P; inter Apát is tvánfa lva et Zsida B in HM; 
inter Apát is tvánfa lva et Szakonyfa lu Ho 944:47, H—J 962:37; inter Szakonyfa lu et
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Kétvölgy P; Kétvölgy P, K; Permise, Ritkaháza P; Orfa lu Ho 944:47, H—J 962:37,
P; Ö: Zsohár 941:27 sine loco special i; Magyar lak Ho 944:45, J 941:60; Háromház,
inter Háromház et Fa rk a s f a Ho 944:47; Fa rkas fa B in HM, P; Kondor fa P; inter
Kondorfa et Rábagyarma t Ho 949:174, H—J 962:37; Szőce K, P, L. Vajda in HM; 
Örimagyarosd , Szalafő B in HM, P; I spánk K; ö r is zentpét er Gáy 927:254, B in HM, 
K, P, H—J 962:37, S 968:438; Ba já nsenye P; Kerka fa lva K, P, K—P 964:51; inter
Kerka et Öriszentpéter Jáv ex litt; inter Kerka et Magyarszombat fa Jáv in HM; 
Magyarszombatfa Sz—T felv, P; Velemér Sz—T 965:25; Szentgyörgyvölgy Sz—T felv; 
G: S 968:438 sine loco speciali; Kálócfa, Csesztreg, Hernyék, Lentiszombathely K, P,
K—P 964:51.
809. Moneses uniflora (L.) A. Gra j . Syn.: M. grandiflora Salisb., Pyrola uniflora L.
Lúcosokban, erdei fenyvesekben, ü l te te t t fenyvesekben. V: Szentgotthárd Zsidai-
völgy Jáv et Zóly in HM, B in HM, K; Zsida Gáy 927:254; Alsószölnök P ; Szakony-
falu Jáv-Csap in HM, P; Apát i s tván fa lva P; inter Apát i s tvánfa lva et Zsida B in HM; 
Kétvölgy, Ri tkaháza P; Orfalu Ho 944:47, P ; Ő: Nádasd P ; inter Háro mhá z et Far-
kasfa Ho 944:46, H—J 962:37; Fa rkas f a B in HM, P; Fa rkas fa Fekete- tó B in HM, 
K; Szőce K, P, P—D—G—V 958:48, 50, XI, XII tábla, Jáv-Pócs-Csap in HM, H—J 
962:37; Szőce-Margi tmajor L. Vajda in HM; Örimagyarosd P; Szalafő B in HM,K.P; 
Ispánk Ta felv, P; Öriszentpéter Borb 887:233, Gáy 927:254, P ; inter Öriszentpéter
et Kotormá ny Gáy 927:254, H—J 962:37; Nagyrákos K, P; Bajánsenye Jáv ex litt,P; 
Dávidháza Borb 887:233, Jáv ex litt; Ker ka f a lv a K; Magyarszombatf a Sz—T 965:25,
Jáv et Zóly in HM; Gödörháza Gáy 936:152, H—J 962:37, Sz—T 965:25; Velemér
Sz—T 965:25; Szentgyörgy völgy Sz—T 965:25, P ; G: S 968:439 sine loco speciali;
Zalalövő Méhesirsai-erdő Csa 939:347, Jáv in HM, Jáv ex litt; Németfalu P; Kálócfa.
Szilvágy, Bárszentmihá lyfa K, P, K—P 964:51; Jáv et Zóly in HM; Hernyék P, K—P
964:51; Lenti Jáv in HM; Lenti Za jda - e rdő Jáv ex litt; inter Lenti et Nova Jáv et
Zóly in HM; Lent iszombathely K, P, K—P 964:51; Rédics Jáv et Zóly in HM, K, P, 
K—P 965:51; Csömödér K, P, K—P 964:51; Lendvadedes Jáv ex litt; K—P 964:51.
810. Orthilia secunda (L.) House. Syn. : Ramischia secunda Garcke, Pyrola secunda L.
Lúcosokban, erdei fenyvesekben, bükkösökben, mészkerülő erdőkben, ül tete tt feny-
vesekben.
ssp. secunda V: Már i aú j fa lu P ; Szentgotthárd Zsidai-völgy B in HM, K; 
inter Már i aú j fa l u et Farkas fa Ho 944:47, Bo in notis; Zsida Gáy 927:250,
66. ábra. Moneses uniflora Kerka fa lva mellet t (phot. Károlyi Á.) 
Ho 944:44; Alsószölnök, Szakonyfa lu P ; Kétvölgy K, P; Ri tkaháza P; Orfalu
Ho 944:47; Felsőszölnök P; Ö: Zsohár 941:18 sine loco special i ; S 968:441
sine loco special i; inter Háromház et Farkas fa , Rábagyar ma t Ho 944:47;
Farkasfa P ; Farkas fa -Feke te tó B in HM; Kondor f a Bo in notis, P; inter
Kondorfa et Rá bag yarm at Ho 944:47; Szőce P; Szalafő B in HM, P; Baján -
senye, Ke rka f a l va P; Kerka Jáv ex litt; Magyarszombatfa Sz—T 965:25;
Gödörháza Gáy 936:152, Sz—T 965:25; Velemér Sz—T 965:25; Szentgyörgy-
völgy P, Sz—T 965:25; G: Zalalövő Méhesirsai -erdő Jáv ex litt; Kálócfa,
Szilvágy P; Csesztreg K; Bárszentmihályfa , Hernyék, Lent iszombathely P; 
Várfölde K; D: Lispe K, S—J 951:741; Iharosberény Sz—T 965:25.
f. secunda V: Szentgot thárd Zsidai-völgy, Alsószölnök, Szakonyfalu
Jáv-Pócs-Csap in HM. 
f. subcordata (Morariu) Soó Ö: Szőce Margi tmajori -erdő , ör i szent-
péter K; G: Várfölde K.
811. Pyrola rotundifolia L. Bükkösökben, acidofil bükkösökben, gyertyános-tölgye-
sekben, erdei fenyvesekben, ü l te tet t fenyvesekben, szurdokerdőkben, gyöngyvirágos
tölgyesekben. V: Rábató t fa lu P ; Szentgotthárd Zsidai-völgy Bo in notis, B in HM,K; 
Már iaú jfa lu P; in ter Má r ia ú j f a lu et Farkas fa Ho 944:47; Zsida Gáy 927:254, Ho 
944:47; Szakonyfalu, Kétvölgy P ; Orfa lu Ho 944:47; Ő: Halogy, Csörötnek, Ivánc, P ;
f a r k a s f a K, P; F a r ka sf a Fekete- tó B in HM; Kondorfa Bo in notis, P; Szőce, Szalafő
P; Öriszentpéter Jáv ex litt, P; Baj ánsenye P; Dávidháza Gáy 925:15; Kerkafa lva K; 
inter Kerka et Magyarszomba tf a Jáv ex litt; Magyarszombatfa, Gödörháza P; Vele-
mér, Szentgyörgy völgy P; Sz—T felv; G: Zalalövő K, P ; Zalalövő Méhesirsa i-erdő
Jav ex litt; Zalalövő Fa rkasi r sa i -erdő Csa 939:347; Kustánszeg, Kálócfa, Szilvágy,
Bárszentmihályfa , Hernyék, Lent i P; Lenti Za jd a -e r dő Jáv ex litt; in ter Lenti et
Rédics Jáv ex litt, P; Lent iszombathely P; Rédics Jáv ex litt; Lendvadede s Jáv ex 
litt, P; D: S 968:440 sine loco speciali ; Hom okkomárom K; Páka B in HM; Nagy-
kanizsa Alsó városi erdő, Nagykanizsa-Gördövény, Sor más K. 
var. rotundifolia
f. rotundifolia Ő: Öriszentpéter , Kerk aku tas Mihomi-erdő K: G: Za-
lalövő Farkas i rsai -erdő, Hernyék, Lent iszombathely K.
f. ovalifolia Schur V: Zsida Gáy 927:254; G: Kálócfa, Nova, Kerka-
ba rab ás K; D: Lasztonya, inter Nagykanizsa et Sormás K; Z: Surd K.
812. Pyrola chloratnha Sw. Syn.: P. virens Schweigg. Erdei fenyvesekben , fenyő-
elegyes tölgyesekben. V: Rába tót fa lu P; Szentgot thárd Zsidai-völgy K, B in HM; 
Szentgot thárd Felső Zsidai-völgy Jáv in HM; Már i aú j f a l u P; inter Zsida et Apá t-
is tvánfa lva et Szakonyfalu Ho 944:47; Alsószölnök P; Szakonyfalu K, P; Apát istván-
fa lva Jáv-Pócs-Csap in HM, B in HM, K, P; inter Apát is tvánfalva et Zsida B in HM; 
Kétvölgy K, P; Permise , Ri tkaháza P ; Or fa lu Ho 944:47; Felsőszölnök P ; Ö: Zsohár 
941:18 sine loco special i ; S 968:441 sine loco speciali; Felsőmarác, Fa r k asf a P; Fa r -
kasfa Fekete-tó K, B in HM; inter Kondor f a et Rábagyarma t Ho 944:47; Szőce
K; Sza lafő B in HM, Fekete et Jakucs in HM, K, P; Ispánk B in HM, Ta felv; 
Öriszentpéter K, P; Ör iszentpéter Tilos-erdő B in HM; Bajánsenye P; Dávidháza
Gáy 925:15; Magyarszomba tfa Sz—T 965:25; Gödörháza Gáy 936:152, Sz—T 965:25;
Velemér Sz—T 965:25, Szentgyörgy völgy Sz—T felv ; G: S 968:441; Szilvágy, Cseszt-
reg K, K—P 964:51; Bá rszentmihá lyfa P; Hernyék P, K—P 964:51; D: Nagykanizsa-
Gördövény K; Iharosberény Sz—T 965:25.
813. Pyrola minor L. Lúcosokban, erdei fenyvesekben, lombelegyes erdei fenyvesek-
ben, acidofil lomberdőkben , lápré teken. V: S 968:441 sine loco special i ; Szent-
got thárd Zsidai-völgy K, B in HM; Már iaú j fa lu P ; Zsida Ho 944:44; Alsószölnök.
Szakonyfa lu P. K—P 964:51; Apá t i s t vánfa lva B in HM; Kétvölgy K, P, K—P 964:51:
Ri tkaháza P, K—P 964:51; Orfa lu Ho 944:47; Felsőszölnök P, K—P 964:51; Ö: Zsohár 
941:18 sine loco special i ; S 968:441 sine loco special i; Csörötnek P ; K —P 964:51:
inter Háromház et F ar ka s fa Ho 944:47; Kondor fa Jáv ex litt; Szőce P, K—P 964:51;
Szalafő B in HM; ö r im agya rosd, Öriszentpéter, Ba j ánseny e P, K—P 964:51; Dávid-
háza Jáv ex litt; Kerca J ex litt; Ker kafa lv a K, P, K—P 964:52; Ker kau t as P,
K—P 964:51; Magyarszomba tfa Sz—T 965:25; Gödörháza Gáy 936:152; Sz—T 965:25;
Velemér Szentgyörgyvölgy Sz—T felv; H: Csipkerek Ta felv; G: S 968:441 sine
loco speciali; Zalalövő P, K—P 964:51; Zalalövő Méhesi rsai -erdő Csa 939:347; Kus-
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67. ábra . Pyrola chlorantha Nagykanizsa mel let t (phot. Károlyi A.) 
tánszeg, Kálócfa P, K—P 964:51; Szilvágy, Bárszentmihályfa , Hernyék, Lenti K, P,
K—P 964:52; Lenti Zajda-erdő, inter Lenti et Rédics Jáv ex litt; Lentiszombathely ,
Rédics K, P, K—P 964:52; Lendvadedes P, K—P 964:52; Várfölde K, P, K—P 964:52;
E: Kehida Ujv mscpt; D: Lovászi K; Lispe K 949:21; Kiscsehi K, K—P 964:52;
Óbornak K, P, K—P 964:52; Z: Csurgónagymarton Jáv ex litt, HH, HBh 960:252.
f. minor V: Szentgot thárd Zsidai-völgy K; Szakonyfalu P ; inter Apát-
istvánfal va et Zsida B in HM; Ö: Kondor fa Jáv in HM; Szőce
Jáv-Pócs-Csap in HM; Szalafő, ör is ze ntpé t er Tilos-erdő B in HM; 
G: Zalalövő P ; Rédics K; Z: Csurgónagymar ton Jáv in HM. 
f. subrotunda Schur V: Kétvölgy K; Ö: Szalafő, I spánk B in HM; 
D: Iharosberény K.
f. latifolia Morar iu V: inter Permise et Apát is tvánfa lva B in HM; 
G: Lent i Jáv in HM. 
f. Henriciana Andr es V: Szentgot thárd Zsidai-völgy Jáv in HM; G:
Lent i Jáv et Zóly in HM. 
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814. Pyrola media Sw. Erdei fenyvesekben, ü l tete t t fenyvesekben. V: Alsószölnök
P et Vida in HM; K—P 957:202. H—J 962:37, S 968:442; Alsószölnök Gö tz-major P.
68. ábra. A Pyrola rotundifolia (1), Pyrola media (2), Pyrola minor (3),
Monotropa Hypopitys (4) és a Monotropa Hypopitys var . glabrescens (5)
e l te r jedése Dé lnyuga t -Dunántú lon
815. Monotropa Hypopitys L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, erdei fenyve-
sekben, lúcosokban, lombelegyes fenyvesekben, ü l te te t t fenyvesekben . V: S 968:443
sine loco speciali; Szen tgot thárd Zsidai-völgy K, B in HM; Szakonyfalu, Apát is tván-
falva, Kétvölgy, Ri tkaháza P; Orfalu Ho 944:47; Ő: S 968:443 sine loco speciali;
Csörötnek, Farkasfa , Szőce, Nagyrákos P; G: Hernyék P; É: Petőhenye, Söjtör P ; D:
Bázakeret tye, Óbornak P; Bagolai erdő K 949:21.
ssp. Hapopitys D: Kú t f e j P. 
var. Hypopitys V: Cselőpatak-völgy S ex Soó-Borsos 964:159; Alsószöl-
nök Gö tz -ma jo r P ; Apát i s tvánfa lva Zsidai-völgy B ex S—B 964:159; Ö:
Gödörháza Boros ex S—B 964:159; D: Óbornak, Nagykanizsa Bagolai-
erdő K; Z: Zá kány K. 
var. glabrescens Holmoboé A szirmok külső része, a murvák , és a vi-
rágzati tengely kopaszok. Magyarországra nézve is ú j varietas. V: in ter
Apát i s tvánf alva et Zsida B in HM; G: Kányavár K; D: To rmafölde K. 
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ssp. Hypophegea (Vall.r.) Holmoboé V: Alsószölnök Götz-Major P & Gelen-
csér ex S—B 964:159; D: Lispe Budafai -erdő K. 
ERICACEAE
816. Calluna vulgaris (L.) Hull. Syn.: Erica vulgaris L. Fenyéreken, acidofi l lomb-
erdőkben, cseres-tölgyesekben, erdei fenyvesekben, lúcosokban, gesztenyésekben, át -
menet i lápokon, savanyú lápré teken, tőzegmohás nádasokban és lápréteken, csarabos
nyíresekben. V: Rábató tfa lu P ; Szentgotthárd G. Lengyel in HM, Jáv 940:972;
Szentgot thárd Zsidai-völgy Bo in notis, K; Már iaúj fa lu , Alsószölnök P, Jáv-Pócs-
Csap in HM; Szakonyfalu P; Apát i s tvánfalva Bo in notis, B in HM; Kétvölgy, Ritka-
háza, Orfalu , Felsőszölnök P ; Ő: Zsohár 941:10 sine loco speciali ; Körmend Jáv 
940:972; Halogy P; Nádasd Jáv 940:972, J 956:262, P ; inter Nádasd et Zalalövő Jáv 
ex litt, Jáv in HM; Daraboshegy, Csörötnek P ; inter Rábagyarma t et Kondorfa
Bo in notis; Farkasf a P ; Fa rkasfa Fekete- tó B in HM; Kondorfa Bo in notis, P; 
Kondorfa-Csikóvári -völgy Jáv ex litt, Jáv in HM; Szőce P ; Szalafő Jáv ex litt,
B in HM, KM in notis, P; I spánk Ta felv, P; Öri szentpéter Jáv 940:972, KM in notis, 
P; inter Öriszentpéter et Szalafő, Nagyrákos, Baj ánsenye P ; Dávidháza J ex litt,
Jáv 940:972; Kerkafa lva K, P ; Kerkakuta s K, P, O. Borsos in HM; Magyarszombatfa
Jáv 940:972, P ; Gödörháza Gáy 936:148, Jáv 940:972, P ; Velemér, Szentgyörgyvölgy
P; H: Felsőoszkó Farka se rdő Bo in notis; Oszkó Ta felv, J 956:262; G: Zalalövő
Jáv 940:972, S—J 951:742, J 956:262, P ; Zalalövő Méhesirsai-erdő Csa 939:347, Jáv 
940:972; Zalalövő Pe rényi -m ajor Jáv ex litt; Szilvágy P ; Szenti stvánlak, Lenti Jáv 
ex litt; É: Csácsbozsok O. Borsos in HM; D: Gelse Gáy 925:16.
817. Vaccinium Vitis-Idaea L. Mészkerülő erdőkben, lúcosokban, erdei fenyvesekben,
fenyéreken. V: Alsószölnök P; Szakonyfa lu Ho 944:45, H—J 962:38; inter Szakony-
fa lu et Kétvölgy K, P; Apát i s tvánfa lva P, Jáv-Pócs-Csap in HM; Kétvölgy K, P; Ö:
S 968:446 sine loco speciali ; inter Farkas fa et Kondor fa H—J 962:38; Szalafő Bo in 
notis; Magyarszombatfa Sz—T felv; Velemér Sz—T 965:25; G: Lent iszombathely
K, P, K—P 964:52, S 968:446.
818. Vaccinium Myrtillus L. Acidofi l erdőkben, bükkösökben, lúcosokban, erdei
fenyvesekben, ül te te t t fenyvesekben, gyertyános- tölgyesekben, fenyérekben, r i tkáb-
ban mésztűrő erdei fenyvesekben, gesztenyésekben és i r tásréteken. V: S 968:446 sine
loco speciali; Rábatótfa lu Ho 944:45; inter Már i aú jfa lu et Farkasf a Ho 944:47;
Alsószölnök K, P ; Szakonyfa lu Ho 944:45, P ; inter Szakonyfalu et Kétvölgy K; Apát-
is tvánfa lva B in HM, P; Kétvölgy, Permise, Ri tkaháza P ; Orfalu Ho 944:47; Felső-
szölnök P; Ö: S 968:446 sine loco speciali ; R ábagyarma t Ho 944:47; Fa rkas fa P ;
Kondor fa Ho 944:47; Szőce K, P; Szalafő Jáv ex litt, P; Ispánk, Öri szentpéter P ;
Öri szentpéter Cserta-erdő K; Magyarszombatfa Sz—T felv; Velemér Sz—T 965:25, P; 
Szentgyörgyvölgy Sz—T felv. 
CAMPANULACEAE
819. Campanula glomerata L. Pusztagyepeken, ir tásréteken, száraz tölgyesekben,
erdei fenyvesekben, ül tetet t erdei fenyvesekben, gesztenyésekben. G: inter Zalalövő
et Zalabaksa Jáv ex litt; É: Pakod P; Kemendol lár K; Zalaszentiván K. P; Ali-
bánfa K; Petőhenye, Nemesapát i P; D: Zalamernye, Zalaúj lak, Palin, Sánc K; Z:
Csurgónagymar ton HBh 960:251; Örti los K; Csurgó HH, HBh 960:251.
ssp. farinosa (Rochel) Jáv. É: Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak vasútál lo-
más K; Z: Csurgónagymarton HH; Csurgó HBh 960:251.
820. Campanula cervicaria L. Száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben, gesztenyések-
ben, erdőszéleken; néha magaskórós tá rsulásokban és lápréteken is. V: Rábatótfa lu ,
Már iaú jfa lu , Szakonyfalu P ; Ö: Zsohár 941:23 sine loco speciali; inter Hár omház et
Farka sfa Ho 944:48; Szalafő, Ispánk, inter Ispánk et Kondor fa P; Őriszentpéter-
Csikóvölgy Jáv ex litt; Bajánsenye KM in notis; É: Pakod P; Bak KM in notis; D:
Korpavár , Nagykanizsa, Bagola K.
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var. cervicaria ü : Öriszentpéter K, P, Jáv in HM; G: Nova K; D:
Iharosberény K; Z: Surd K.
var. capitata Rchb.
f. alpigena Thaisz D: Nagykanizsa Szentgyörgyvári-hegy K. 
821. Campanula rapunculoides L. Bükkösökben, gyertyános- tölgyesekben, lúcosokban,
erdei fenyvesekben, száraz tölgyesekben, gesztenyésekben, l igeterdőkben, ül te tett fe-
ke tefenyvesekben, gyepekben. V: Rába tó t fa lu Borb 887:204; inter Szakonyfa lu et Két-
völgy P; Ő: Ivánc Malák a res. P; G: Szilvágy Eszterházi-erdő Jáv ex litt; É: Pakod,
Csáford, Kemendol lár , Alsónemesapát i P ; D: Nagykanizsa K; Z: Örtilos Földvári-
hegy P.
var. rapunculoides G: Gel lénháza K; É: Nagykapornak, Rádó, Kisbucsa
K; D: Nagykanizsa Alsó városi erdő K. 
822. Campanula Trachelium L. Bükkösökben, gyertyános- tölgyesekben, lúcosokban,
ültetet t fenyvesekben , gesztenyésekben, száraz tölgyesekben, mészkerülő tölgyesek-
ben, ligeterdőkben, erdőszéleken. V: Rábatótf alu Borb 887:204; in ter Szakonyfalu et
Kétvölgy P; Ö: Zsohár 941:23 sine loco speciali; H: Vasvár Borb 887:204; G: Zala-
lövő P; Ormándlak, inter Lent i et Nova K; Várfölde P; É: Gősfa Borb 887:204;
inter Egervár et Csácsbozsok Jáv ex litt; Csáford, Kemendol lár P; Keh ida Ujv mscpt; 
Nagykapornak, inter Kisbucsa et Alsónemesapát i , Zalacsány, Búcsúszentlászló K; 
Bocfölde P ; Bak Pölöskei-erdő Jáv ex litt; Tófej K; D: Zalaszabar K; Tormafölde P ;
Tormafö lde Vé tyem-er dő K; Bázakeret tye P; Bázakeret tye Kozári-erdő, Hosszúvölgy,
Kiscsehi, Korpavár, Homokkomárom K; Óbornak K, P ; Nagykanizsa Alsó városi
erdő, Nagykanizsa Felső városi erdő K; Mura rá tka P; Z: Murakeresztúr Gyurgyánc-
erdő Jáv ex litt; Örti los K, P; Örti los-vasútoldal, Zákányi-erdő P; Csurgó, Csurgó
Söté t -erdő HH, HBh 960:251.
var. Trachelium f. Trachelium Ö Pankasz, Nagyrákos P; D: Pogány-
szentpéter K. 
823. Campanula bononiensis L. Syn. : C. simplex Lam. et DC., C. Thaliana Wallr .
Száraz tölgyesekben, erdei fenyvesekben, mészkerülő erdőkben, erdőszéleken, cser-
jésekben, gyepekben. É: Gősfa Borb 887:204; Petőhenye P, K—P 964:50; Kehida Ujv 
mscpt; Nagykapornak K; Kisbucsa K, K—P 964:50; D: Homokkomárom K, K—P
954:263; Z: Csurgónagymarton, inter Csurgó et Porrogszentkirály HBh 960:251.
var. bononiensis É: Kemendol lár , Kisbucsa K; D: Homokkomárom K.
var. concolor Peterm. G: Gellénháza K. 
824. Campanula rotundifolia L. Erdei fenyvesekben , mészkerülő erdőkben, száraz
tölgyesekben, gesztenyésekben, ü l te te t t fenyvesekben, fenyéreken. V: inter Zsida,
Apát is tvánfa lva et Szakonyfalu Ho 944:48; Ö: Zsohár 941:14 sine loco speciali;
inter Kondor fa et Szakonyf alu Ho 944:48; Öriszentpéter K, P; in ter ör i szentpét er
et Dávidháza J ex litt; E: Csácsbozsok-Kalaposkő K; D: S 968:456 sine loco speciali;
Z: Csurgó HBh 960:251.
825. Campanula persicifolia L. Syn.: C. decurrens L, Bükkösökben, gyertyános-töl -
gyesekben, száraz tölgyesekben, mészkerülő erdőkben, erdei fenyvesekben , lúcosok-
ban, ül tete t t fenyvesekben, gesztenyésekben, l igeterdőkben. V: Rábató tfa lu , Már ia-
újfa lu , Alsószölnök, Szakonyfa lu , Kétvölgy, Felsőszölnök P; Ö: Zsohár 941:23 sine
loco special i; Ivánc-Maláka res., Szőce P ; Öriszentpéter-Csikóvölgy Jáv ex litt; H:
Vasvár-Szentkút K; G: Ormándlak , Nova, Ker kabara bás K; Bárszen tmihályfa P; 
inter Lenti et Nova K; É: Pakod, Csáford , Petőhenye, Nemesapát i P ; inter Csács-
bozsok et Hetés, inter Kisbucsa et Alsónemesapát i, Búcsúszentlászló K; Bocfölde P; 
Nemesszentandrás K; Bak Pölöskei-erdő Jáv ex litt; Söjtör K; D: Zalamerenye
Jáv ex litt; Lispeszentador ján Böröczneki-erdő, Tor ma fö lde Vétyem-erdő, Báza-
kere ttye Kozári-erdő, Csörnyefölde, Muraszemenye, Eszteregnye, Óbornak K; Mura-
rá tka P; Bagola, Pogányszentpéter K; Z: Csurgónagymarton HH, HBh 960:251,
Jáv ex litt; Örtilos, Örti los Tilosi-erdő P; Alsók, Csurgó, Istó HH, HBh 960:251.
var. persicifolia Ö: Öriszentpéter Jáv in HM; É: Nagykapornak, Zala-
szentmihály K; D: inter Oltárc et Tormafö lde K; Z: Csurgónagymar ton
Jáv in HM. 
f. persicifolia É: Kehida Ujv mscpt. 
f. albiflora Pe te rm. É: Gősfa Borb 887:204.
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var. dasycarpa (Kit.) M. et K. Ö: ör is zen tpéter Jáv in HM; D: Báza-
keret tye K.
826. Campanula Rapunculus L. Száraz tölgyesekben, erdőszéleken, i rtásréteken. É: S 
968:458 sine loco speciali; Na gykapornak K—P 957:200; Kisbucsa K ; D: S 968:458
sine loco speciali ; K út f e j K—P 957:200; Z: inter Murakeresztúr et Belezna vasút -
ál lomás Jáv ex litt.
var. Rapunculus
f. hirta Ten. D: Kú t fe j K.
var. verruculosa (Hoffm. & Link) Freyn . D: Hosszúvölgy K.
var. subspicata Ebei É: Nagykapornak K.
#27. Campanula patula L. Nedveis és üde réteken, l igeterdőkben, bükkösökben, gyer-
tyános-tölgyesekben, gesztenyésekben, erdei fenyvesekben, ül tete t t f eke te fenyvesek-
ben, lúcosokban. V: Rábatótfa lu P ; inter Zsida, Apát is tvánfa lva et Szakonyfalu Ho 
944:48; Szakonyfalu P; Kétvölgy K, P; Felsőszölnök P; Ö: Halogy, Daraboshegy P; 
inter Hár omház et Farkasfa Ho 944:48; Ivánc-Ma láka res., Szőce, Szalafő P; ö r i -
szentpéter Jáv ex litt; Nagyrákos P; Bajánsenye KM in notis; Velemér, Szent-
györgyvölgy Sz—T felv; H: Vasvár K; G: Zalalövő P; Dobronhegy, Rám K; O r -
má nd lak P, K; Gel lénháza P ; Ker kaba rabás K; Lendvadedes P; É: Vasboldog-
asszony K; Telekes P ; inter Egervár et Zalaegerszeg K; Kehida Ujv mscpt; Nagy-
kapornak, Kisbucsa, Búcsúszentlászló, Pöt réte , Söj tör K; D: Lispeszentadorján, Tor-
mafölde, Korpavár , Korpavár Zsigárdi-erdő, Kistolmács, Óbornak, Zalasárszeg, Zala-
szent jakab, Nagykanizsa, Nagykanizsa-Hétforrás, Nagykanizsa Felső városi erdő,
Bagola, Pogányszentpéter, Iharosberény K; Z: Csurgónagymar ton Jáv ex litt; in ter
Zákány et Örtilos K; Csurgó HH. HBh 960:252.
ssp. patula var. patula
1'. patula V: Szentgot thárd Lengyel in HM; É: Kisbucsa K; 1): Lo-
vászi, Lispe, Komárváros -Or mándpusz ta , Zalasárszeg, Nagykanizsa-
Hé t forrás K. 
f. glauca Ktze. V: Orfa lu P.
828. Legousia Speculum-Veneris (L.) Chaix Syn.: Campanula Speculum-Veneris L.,
Specularia speculum DC. Vetési gyomtársu lásokban. Ő: Doroszló Borb 887:204; D:
S 968:463 sine loco speciali; Börzönce, inter Nagykanizsa et Bagolasánc, Bagolasánc K. 
829. Phyteuma spicatum L. ssp. spicatum Bükkösökben, mészkerülő erdőkben, gyer-
tyános-tölgyesekben, gesztenyésekben, lúcosokban, hegyi réteken. V: Szentgot thárd
Zsidai-völgy K; Zsida Gáy 927:206, Ho 944:44; Alsószölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy,
Felsőszölnök P; Ö: Körmend KM-Pr 957:87-94, S 968:465; Nádasd Borb 887:203;
Rábagyarmat László-forrás J ex litt; Szalafő B in HM; Magyarszombat fa , Velemér
Sz—T felv; G: S 968:465 sine loco speciali; Zalalövő P, K—P 954:263; Babosdöbréte
P, K—P 954:263, J 956:263; Rédics Jáv ex litt; D: Lovászi Jáv ex litt.
var. spicatum
f. spicatum Ö: Kondo r fa K, P; Szalafő B in HM; G : Zalalövő F ar -
kasirsa i-erdő K; D: inter Lovászi et Lenti Jáv et Zóly in HM. 
f. longibracteatum R. Schulz G: Zalalövő Ke rekdomb P.
f. brachystachyum Schmidely V: Szakonyfalu K.
830. Phyteuma orbiculare L. Syn.: Ph. fistulosum auct . non Rchb. Gyepekben, gesz-
tenyésekben, erdei fenyvesekben , ir tásréteken, szárazabb lápré teken. Nálunk csak
a ssp. orbicu lare fordul elő. Ő: S 968:465 sine loco speciali; inter Halogy et Felső-
marác P, Barabits E. erdőmérnök közlése, K—P 964:50; Halogy P; Ivánc-Maláka
res., Szalafő, ö r is ze ntpé t er P, K—P 964:50; D: Nagykanizsa S—J 951:651, S 968:465;
inter Nagykanizsa et Sormás K 949:19..
f. orbiculare D: inter Nagykanizsa et Sormás K.
f. patens R. Schulz D: inter Nagykanizsa et Sormás P.
831. Jasione montana L. Mószkerülő tölgyesekben, száraz tölgyesekben, erdei f e ny-
vesekben, vágásokban, hegyi réteken, lápréteken. V: Szentgot thárd Zsidai-völgy B in 
HM, K; Már i aú j fa lu P; inter Má r ia ú j f a lu et Fark a sfa Ho 944:48; Apát i s tvánfa lva
B in HM; Orfalu Ho 944:48; Ö: Zsohár 941:10 sine loco speciali; Rátót Borb 887:203;
Farkas fa B in HM, P; inter Fa rk as f a et Már i aú j fa lu Bo in notis; inter Kondor fa
et Rábagyarma t Ho 944:48; Szőce P; Szalafő B in HM, P; I spánk Állami erdő
B in HM, P; inter Ispánk et Kondor f a P; Ör iszentpéter B in HM, P; inter ö r i sze nt -
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péter et Szalafő, Nagyr ákos P; inter Dávidháza et Rábagyar ma t J ex litt; inter
Dávidháza et Kerka Jáv ex litt; Kerca Borb 887:203; H: Ka ta fa Borb 887:203; G:
Zalalövő, Németfalu , Nova P; inter Lenti et Nova K; Vá rf ö lde P; É: Győrvár Borb 
887:203; Telekes P ; D: Lispei olajmező K 949:21; Kom árváros Jáv ex litt; Nagy-
kanizsa-Gördövény, Sormás, Bajcsa, Fi tyeháza K; Z: Csurgónagymar ton HH, HBh 
960:252; Örtilos, Örtilos Tilosi-erdő K; Örti los Visszafolyó-patak KM in notis; Csurgó
HH, HBh 960:252.
f. montana Ö: Szalafő, Öriszentpéter B in HM; Kerkapéntekfa lu P ;
G: Mumor , Várfölde K; Zal amer enye Jáv et Keller in HM; inter
Nagykanizsa et Mumor, Sormás , Fityeháza, Pogányszentpéter K.
f. glabra Pe te rm. Ö: Szőce K. 
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